あごら : 25号 (1981.12.20)「女と情報」 by unknown

事実に基づいて真実を考えるくあごら〉




























10号く女と法〉 ￥ 700 
・記録名古屋歓送女子若年定年制
・資料法律の中の女性
・ティーチイ γ 産む性と法律 (品切)
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「??? 」 ????? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?














?、??????????? ?? ?? ???????、?? ?? ??。
??? ???????????????、「??????、?????????????」?






???。????? ? ? ?????




























??? ? ? ??????っ?。??????????????、??????、 ? 、 ? 、 、??? 。 〉 、??? っ 。 、
?
????????
??? 。 、 ??? 、? ? っ??? 、 っ?。? 、
?
????????????、?????
??? 、 、???っ? 、 ?? ????????、「 ? 、??? 」 。
???????????????????????? 、 ? ???
???? ?? ???? ?。「 。 。 」
?
???????????????????????
??? 。 ? 、 。??? 、 。
????????、 ?? ? ?? ?
?。? 、 。
??? ? ?????
??? ????、 ? っ 。?、??? ? 、
? ?
?????????っ?。??、???




??? ????? ??っ????????、?????????、????????っ????????、 ??????、???っ? ? ? 。??? ? ? 、 ?????????????????? ?、?? 。 、?。?っ ? 、 っ 」
???、????????????? ? 。 。「 っ






??? 、? 。 。「
??




??。 、 。「 っ ? 、?????? ? ? 、 っ ? 」
????????っ 。?????、 ?????? 。
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????????????ッ???、????????????。
?????、???????????。????、???????????????、??「??
??? 。 」 っ? ???????、??????????????っ??? ???
????????????、??ッ??????????????????????。?????























??? 、 ? 『 』 ????????????????
「????????、??????????????????????????????????

























?????? 。 。? 、
???? 、 っ 、




?????、?????、???????????????????????、?????????????????。??????????????っ?????????????、?????????? ? 、? 。 っ 、 ???? 、 ?。 、 ???? 。「 ? 」「 」「 、 、?? 」 、??? 。 っ 。???「 っ 」 。 、 、 ー 、??? っ 。 、??? 、? っ 。??? っ っ っ 、 っ っ?? 。 っ 、?? 。
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「????????」「???????? ???」???、??????????????、??????????。??????????????
????、?????? ? 、? 。












??????????????????っ?。???????????????????、??????????????? っ ? ? 。
????? 、 ? ????。??。??。 。
???、「 ?っ???????????????????????????????。「?ょっ 」 ?。「 ょっ 」 、「 ょっ 」??? 、 、 、 、 。 ー 、???、 ?? ???? 」 っ 。 、 、 、??? 。 、 。 、??? 、 。
??????、????? っ 。 、 、
??? っ 、 、??、???、 」 。
??????????????????っ?。 。 。 ??っ
??? 。 。 。??、??? 。 、 っ 、 っ??? っ 。
??????、 っ ? 、「 」 っ 。







??? っ 、 ?
????っ 、 。「???? ?????」??????? 。???????、??????????????????、 、 ?、 ?。
????? ??????? ? ???????????????。 ? 、 。 、??? 、 。
「?????、 、
っ?、 。????、? ?、???? 。 、???、 ? 」
?????????????? 、 ?、 ?





















??? ? ? 。 、 、??? 、
?
???????????。
???? ???っ?、?? ? ? ?
??? 、 ??? ? っ っ ? 、??、??? 、 ? 、 、「 ???? っ 」 、 。 、 っ 、 、??? ?、 っ 「 」 っ 。 ? ?
?
? 〉 。
????????、??? 「 ? 」 ?、「????」 、 っ
号::::::o;:::::::::::::::::::::::::::::::ロ::::::::::::::::・"..・:日.・::::::::::日:::::::::::::::::::::::::::::::::::
???????。????????、??????っ???????????????、?????、「??????? 、? ? っ ゃっ??、????? 」 っ ? ??。
???????、????????っ?????、???????????????????、????
??? 、??、?????? 。 、?????? 。 、 ?、 ? 。「??、 ?? ?? ?『???? 』







?????????っ?、???????? っ 。 、
??? ????っ 。




「????????????」?、??????????????、?????????、?????????『 』 、 ? ? ?、??? ????????????? ? 。
「??????」???、?????????っ?????????、??????????、????
??? ? っ 。 ? っ 、「 ?????? 」 。 。 、〈 〉? 。
〈??〉??、????っ?? っ 。 、 っ 。
『?? ? ?』 、 「 」 、 「?????? 」 っ 、 。 っ 、 。
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???、??????? ????????。「?????????、????」???????「?????」???? ??? ?? ???、?????????。
?????????????????????、???、??ー?、????????????????
ィ?? ? 。 、 ? ?、??? ? 、?????? ー ー 、 ???????
?
??????????。????っ?、??
???? 、 ? 。
?????? 、 。 ? っ ? ? 、
??? 。? ィ 、 ??、? ??? 、 っ 、 ィ ? ???。 ? っ っ 、 ? っ??? ?、?? 。
??????、? ? 、?
?、? 「 」、『 ?』っ 。
??????、???????、???????? 、 、
????????? 「 、?????」 ? 、 「 、 、
?
?、????????????、???、
??? 、 、 」、「
:::::::目..".回目・".・.・H回目白“...・・::::::::回目.......目::::::::::::::::::::::目:::・ ...目...目 ::::::・ ..・2 ・・..・0 ・...・ 2・...目・::
???????、????????????????、???????????????????」????? 。
???????、????????????????????????????????????????
??? ????????、 ? 、 『 』『 ???』??? 。 、 「 」???。 、 ?、????????? っ 。
?????、 、 っ 〈 ?〉?????????ェ
?
??、?????????っ?????
















?????っ 、『 』『 』『 』 ?? 『??』 ? っ
????、? 、 ?
?、〈 〉 っ 。
???、 ? っ 。
???、?? ? 、 、???????『 ?』 、 、 っ 。??? 、 っ 。
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??「 ? 」 っ ? っ 。
?
??「?????」?「?????」、?





??? ?????、? ? ? 、 ???????
?
????
??? ? 、 、 ? 、 、 ? 、????? 、 っ 。 、 ? ????? ?? 、?? 、? ? ?? 。 、
「?????????????
??? ?? 、 ?? 、 、?????? ?
? ? ?
?????????????????、???????
??? 、 っ 、 、 っ??? 『 』 〉
????、?????????。 、「 ?
??、 っ 、 ィ 、 っ 。????? ?? 、 ?、??? ??? っ 。 、
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?????????????????っ?????。???????????「????????????????????、??? ? ? 、 ?っ 。
????????、???????????????????っ?????ー??、?????????












??? ? ? ? ????
?????? 、 ? ? 、 ? っ 、?
??? っ 。??、 、 「 ? ??????」?、?? っ っ 、??? 。「 ? ?」 、??? ? ? 。 ? 、 、っ??
2 
??、??????????? っ 。





???? 、? 「 ? 」 ? ??「???????」???、?????
??? 。 、 ? ? ? ? ? ? ??っ?、???????? 「 」 ， 。「 ? ? 」 「?? ????? ? ????」? ー ? っ 。
??????、 「 」 「 」 ?? 。 、
??? ? ?????????????っ?。 、 、っ???? 「 」 っ 、 、 「 」??? 。 、 ?、? ?? ???っ 。
???、???っ?、????っ????????????? ???? ? 、 ?。 ?
っ?、 ??? 、? ? 、 ???????? 。 、 、? 。
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「????? ??????? 、
???。? 、 ?????? 」。 っ 、 、「 、??? ?、 ? っ 。 、??? 、 、 」。
「????????????」 「 」 、 、〈




?「? 」? ? ? 、 「 」 ???????っ??????????、????????「??」?????????????っ?? 。
???「????」 ? 。 ? ? 。「 、 ?
??? ?、 ? 。『 』 「 ? ， 」????〉ゃ、 」???「 」 っ?。
「????」 ? 、 っ ????
?っ? 、 。『 』 、 ??? ??? 「 」? ? 、 。
3 
??、???????、?????????? 、 っ????????。??????、????
???????? ? 。 「 」 、??????、???? ? 。
???、? ? 、 っ 。 、 ?
??? 「 」 っ 。
??? ?っ??、??????? ? っ 。 「 」 、
??? 、 、 ?????????? 、 っ 。 っ?〈? 〉 、 。 、〈 〉
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?????、?????????????????????っ???。?????????〈??〉???、?????〈?????〉??????、? ? っ 。 っ ?、 ???? ? 、 ? っ ? 。 ????????、? っ 、??????? 。? ???? 、 ? ?? 、???、? ? 。??????????????、?????????????????。『??????????????』??? 「 」 、「 ? 」 っ 、
????、，「 」 っ
???????? 。 、 ? っ????????? ??、






























??? っ???」 、 っ ?? ?、?????????? っ 。
????、???????、?????????????っ?。???????ー?ッ????????
?、? ?? ????? ??っ?。???? ?? っ 、 、?????? っ 。『???????? ??』? 、 ? ? ? っ??? 。 、 っ 、 っ 、「 っ??? ? ? 」 、 。
???????、? 〈? 〉 ? ??????????。????? ? ?
??? 、 っ っ ? っ 、 、????? っ 、 っ っ ??? 。
?????? 〈 〉? 、 っ 、 。 ?














???、?????????????? ?? ??? ?? ?????????????〉?????? 。
??、?????????????????????、????????????、?????????
??? ???????????????、?? ??? ?? 。?????????????、??????? 。
??????、?? ? 、 ? っ 、 ?
??? ???、 ? 。
??? 、 ? っ ?っ 。
??? ? 、 、????????? 、 ?。
???、『? 』 、 っ 。






??? ? 、 ? 。 、???? ?っ???????????、???????????????っ? 。
• ??????????????????????
??、??????????????????????、??????????????????????







???????????? ? 「 ュー ー 」 ? 。



























?????、??? 、 ? 。???、????? ?? 「 。 っ??? ? 」 。










????????????、?? ????? ? 、 ? ?











????????、?????????????、?? 」 っ?????。??? 、「 」 ??????????、???、??? ? 。 ??
???、???????、??????????? 。????????????????っ?。???
??? ? 、 ? ????? ? 。??? ?? 。
??????、????? 、?????????っ?????っ??
?。? 。 。 、????、? 、 。?、? ? 、 、 ー 、??? ? 。 、 、??? 。
• ???????????
???、?????????? 、 ょっ ? ? 。「?」?????? 、 、 ー? 。
??????????? ー っ 。 、??????????? ? 。
?
??????????????
??、 、 ー 。
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?、???????????????。???????????????????、????????????ー????。???????????????、???????ー?????。??????????????? ? 、 ォー ー ョ っ 。
?????ォー?ー?ョ?????。????『?????ュ??ー?ョ???』??????、???ォ








???? ? 、 ? っ??? 。










??? 、 っ 。











??????????????。「?? ? 」? っ 、 」 っ???? 。 ? ? 、 。 、??? 。 、 、?? 「 」 ?? ??? ?。????? ????????????、???? っ 、 ???? っ 。????????????? ?
?
?





??、 ? 。 、????? っ っ 。 っ 、 ???? ?? ?。 、 、??? 。 、 、??? っ 。
??、??????、 ー ??????っ????????、







???????。 「 」 ?、 ???、?????????????っ??
?
??ー???。?????、????ゃ?、????ゃ?????????????ョ???
? ? ?っ 。 ? っ ? 。
?????? 、「? 」 、? 「 」? 。?







??? ? 、 。??? ? 、 ? ??? ????っ???。 ? 、??? 、 。
????????? 、 ? 、
??、 。 ? ? ??????、???? っ 。 っ??? 。 っ 、 っ 、?。? ? 、 、っ?? ?
?
???、????? っ ?、????????? 、
???? っ 、 ? ? ?? ?。? ??????? 、 、 っ 。
????????????、??????????????????????????????っ?、???????????????????、?????????????。
??????、????????、「?????????????????」???????????、
??? 。 っ ???、??? ? 。 ????????????っ? 、 ? 。??? ? 、 。??、 ? 、
?
??????????????。??




















?????、????、????? ? 、 「 ? ??????????」
??「 ?????? ? 」 。 、「?っ???? ょ 、 」 「 」 。
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???「????」?????、????????????????っ?、??????????????
????????。???「???」??????っ?????、??????????????????????????。「????」 、 ? ? ? っ 「???」 ? ? ? 。
????、「 ? ? ? 」 っ 、 ? ?、
??? 、 っ 、?????、 、 。? 、??? 、 ? 、 ェー っ??。 ? 、??? 。 、 。




?????っ ? 、 っ 、??? ?。
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?????? 「 」? 、 「 。
???、 、 ?? ? ??? ?????? ???????? 。 、? っ 。
?????? 、 っ???? 、 ? ? ?








??? ? ーー 。 、 ????????????、??、??、??、?????????????????? ? 、 ?????。?????????? ??、? ?、「???? 」? ? ? ???? 。
????????、??????????? ?っ?????????? ???
???、 、 、 っ 。 ? 、 、??ュー?ー ? 、 っ 。
?
????






















???、? ー 、 ? ? ????、???? ??? 。 ?
?
?????????????????????













??? ? 、 、 ?????? 」?????、 ? ー っ 。 っ 、「??? ー 」 、 ー っ 。
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• ???????????ー??
??????????? ? ょ 。 、 、 、
っ??????? 。 っ?。?????、??? ー ? 。 ー 、 っ 、???? 。
?
????っ???、???????????????????
























??? っ 。 、 ? ャ???
?
??っ?????。
???、??????? 、 ? ー ? 、 ?
??? ? 、 、 、?????? ? ー っ 、?っ? 。 、「 。 ? 」? っ??、 ? 、 、??? ?、 。
??????????、???????? ????????、 ? 、 ?
，?? っ 、 ? ?? ? 。 、「???
?
??ー???」???????、??、?????、??
???? ? ー 。 ー 、 、
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ッ??、???? 、 ?? ? 。
???? ? 、 ? ?? 、 ゃ? っ 。




??? ? 、 、?????ー 。 。??? ? ? ?? 、??? ー 、 、??? ? 、 、 ー ?
?
?????????????。
???????、? ? ? 、
??? 、 ? っ?????、 、 、??? 。 、 ???? 、 、 、 ー
????????????????????。
?????ー????????、?????ェッ??????????。????????、??????
??? 、 、 ????????????。???????????????????????????? 、 ?、?っ??????????????????????? 。 ??っ 、??? 。 、 っ っ? ?、 、
?? ?












? ? ? 」 ??? 。 、??? 、 っ 。
?????、??????????、????????????????? ???、? ???
?。? ? 、 、?? っ 、??????、 っ 。 、?? 、 ょ 。 、?、? 、 。 、?? ?
??
??っ?、?????????????????????????????、??




























??????、???????、??????????、?????????????? ? 〉??? ? ??????????????
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????????????????、??????????、「???????」???????????
????????、???????。?????????っ????、????????????????????????????ァ??????????????????????。???、???????、?ょ??、 ? 、「? 」 、? 、???? 。 、 ? 「 」 、??? ? 、 」 。 ァ??? っ 、 、 ? ???? ゃ 、 っ 。
???、??????「? 」 ? 、 ??っ







?「? 」 ?「 」 ? ? ? 。「???? 」????????? 。
????、??????????、、??????っ?ゃ??????、???????????、????
??? 、 ??????????、????????????????、?????????? ? ょ 。 、 「 」?っ? ッ っ 、
?
??ゃ????????????????













っ??っ ? 。 、 、?、? っ 、「 」 っ? 、
?
??
???? 、 ー 、 、「 」??? ? 、 、 、 「 」?? 「 」 っ ? 、 、??? っ っ 。 っ っ 、??、 ゃっ 。
?
?ュ???????????















??????????? っ 、 、??? 。 ? 、 ???。 、 。 。 っ 、??? 、 ? 、??? ? 、 。 、 、??? 。 。??? 、 っ 、??? っ 、 。 っ??? っ
?
???ー???????、?









??? ? っ 。 、 、? っ 。??? 、 っ 「 。 」???、 っ 、 っ 、 、?、? 、 。 、??? 、 ュー 、??、 ? 。 っ??? っ 、 ー??? っ 。
???、??、???????????????、??? ?っ 、 ? ?
?。? 、 ? っ 、 、?????? 、 っ 。??? ? っ 、 ー?
?
?、??????????????????っ?、???????????、?????、??っ??
???、 、 っ 。 っ 、っ?? っ?、
?
。?ッ????????、?????っ??????????。????ょ、???
??? 、 、 っ っ
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???????、???ッ???????、???????????????????????。?????????????? ? 、 ? 。
??????????、?????、?????????????????????????????。?




???。 ェー ゃ 、 、 、?????? 、 、 っ 、??、 ?? っ???、 。 、 っ?、? ? っ 。
???ュー???? 、?? 、 ? 、 ? っ









???????? 、 ? ? ???、「???????」???????っ??、?????????????、? ???????? ? ?? ? 、??? っ 。??? ? 。 ? ???????ー 。? ょっ ー 、??、 、 ?っ? 、????? っ っ 、 。?、? ? 、
?
??????っ????????????????????????
???っ ? 。 ー っ 、 っ??? ? 、 、 ー 、 ー??? ャ 。 ッ 、??? ュー っ っ??? 。 っ ょ っ 、??? っ ュー ッ??、 っ 、 、 っ???、 っ 、 ゃ 、 ゃ 、 ゃ っ??? っ 。 っ ュ 。
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????????????????ー???っ?、??????、???????????????、????????? ? ? 。
????っ????っ???????????????????っ?????????、????????、





??? 、 、 ? ???、???????? 、 ??????????????っ???っ 。 っ っ??? 。 。 。??? っ 、 、 っ?、??? 。 、 っ ?、 っ 、 っ 、???ュー っ 、 、??? っ っ 。
?




っ??、???????????っ???????。???????っ????????????????????????っ??????。?? ? ? 「 」????、 ? 。 ?っ ????????っ??????っ??、、??? 、 っ 、「 」 っ 、??? ュー 、「???????」 っ ??ゃ? ??????? 。 ? っ???? 、 ょ
@ 
?????????????
???????????????????????????、?? ?っ っ 、 っ
??、????? っ 、 ? ???????っ???????。????? っ 、 、??? ? 、 っ 、 、 っ 、??? ャ
?
???????。???
???、 ?? っ ?、 ゃ ???? 、 ? 、 っ っ 、 っ 、??? っ っ
?
??????っ????????






??? っ 。 、 ? ? ?、??? ?、ぁ、? ??、?????????????、????、??????????、????ュー 。 、 、 ゃ 。??? ゃ 、 ? ?、 ???? ゃ? 。 ュー 。 っ??? 、???っ っ 。
????????、??????????、??????????ュー????????????????、




??????、?????? ? っ ? 。 、 ?? ??
???????? 、 、 ー っ?ー?????????、 ?っ 、 、 、??? 、 。??? ? ー ゃ ? 。?っ? 。 。
???????????????????っ??、?????、??????????っ??????????っ?????、?????、????????????、?????????。??????????????っ 、 っ ? ? ?、 ???? ? ? 。
?????????????、?????????????????????、???????????っ










????、??????????? 、 ? 、




????、????、?????????????っ?????????、???????????????????っ???。???????ー???????、?????、?????????????????っ??? 。 ? ? 「 」 っ???。 、 ゃ ゃ?。? 、 、 っ 、 。??? 、 っ 、 っ っ?? 。
?????????????????????っ?????????????。????ゃっ???、??




















??? 、 。 、 っ??? 、 、??、 っ 、 ょっ??? っ
?
???、?????????ー???????ュー?????ッ??????????





????????、????ー?ー??っ???????、??????っ?????、?????????????。「??? ? っ ? 、 、 ? っ?。????????? 、 ?」 ? 、 っ ? 。 、 っ 、??? ? っ 、?? 、 ? ??? っ ???。
???、????????????、???????????????????????????????
















????????? 、 ? っ 、 ?、 、?
???、 、 っ っ ? 、????っ?、??? 、 、 ? っ っ 、 、??? 、 ? 、 っ っ 、ゃ??、 ゃっ ょ。 、???っ 、 っ 。 っ???、 っ 。 、 、 ー??? 、 。 っ っ 、 、 っ っ??????????????、?????? っ????????????????、???????????? 、 。 。 、?ー??? 。 ? ー 「??」 「 」 、 ? っ
?
????????????、
















??? 。 、 、
?
??? ?????、???
??? っ 、 っ 、 っ ゃ 、 、??? 、 、 っ っ 、?
?
???????????????????????????????????。??????????
??? 。 、 っ??、 ??、 、 「 」? 。
????、???????、????????????????????????、??????????
























??? 。 ? ????????」
???、?? ? っ ???????????。?????? ー 「 」
??? 、 、 ??????????????。
???、 ? 、「 」 「 」 っ ? ? ? ?











????????? 、 ? ? ?? ? ? ュ ?ー?ョ????」?????????、??? ?? ? ?。 ?、「 ???」??、「????」???????????、??? ?
????????? 、 ? 『 ? 』 「
?
??????」??????、???????










「??」?? 、 ??「????」「 」 ? ????????、「??」??、??、
??? 「 」 、 ? ? ? ?? ??? 、?、???? ? ?? ょ ?。「 」 、 、??? 、 「 」 、「 ?」???、? 。
??????????。??? 。 。 っ ???????
??? 。「 」 。 。?????? 。 。 。「 ー ー 」
ぅ。???????????。「???」??????????。??????????????????。
?????????、????????????????、???????、??????っ????「?
???」、 、 「??」????????、???、???????「? 」 っ???、?????????????? 。
???????、?????????????????。??ー???????????、??????
??? ?、 ?? ?。「 」 「 ? ? 、??????? ?? 」 ? 。
@ 
???????、???ー???????
???、?????????? ?、 っ ? 。
?「??」??? 、 。 ー?ー 「 」??????????、 。 ょ 。


















??? ????? 。 、「 」





???????? 。「?????」?????????、「????????」?????????、??? 。 、 ?? ? 、 ??????????、? ??。? ??????????、?? ?? ? ????、? っ 。「? 」 「 」 、??? ? 、 「 っ 」 ? っ??? 。
??、「??」?????ょ?。??っ?????「?????????」??????????ょ??。????『????』?????????、?????? ? 、 ?




?っ?????? ? 、 、 っ 。 っ 、「??????? ?」 っ ???? ? 、 、 、 っ 、「 」??? ?? 、 。
??????っ??????、??、????????????????。??「?」???????????????????、「??」??っ???????????、「??」????????????????、???? 。? ? ? っ 。
?????ャ?「???」?、???????????????、???????????????っ?。
??? 、 っ 。
• ??????????????
??「??」?? ? ? ?ょ? 。????????? 、 っ ?
????????。????、 ?? ? ? ?? ???????????? 、 、??? ? 。 ? ???? 。
??、?????? ? ? ? ? ? ? ????????????
??? 」 、 っ 。?????? 、 っ 。「 」??? っ 、「 」 、「 」 っ 、 『?』? 、 、 。
• ?????????????「??」
?????、?????「 」? っ 、 ?
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?????、?????????????。???????????????っ?????、????????????????????、?????、??????????、???????????????、????? ? 、 ? 、 っ ?。「 ?
?
??





?????? 、 っ 、??? っ 、 。
?????? 、 ュー ー ? 。? ? ?、





?????、??????? 、 ? 、 、





????????、???????っ??? 、 「 」??????????。???????????????????、???????。「?????」??ィ???ー、 ? ???? 、「 」 。
??、??????????、「????っ???????」「???????」「???????」???
??? 。 ? ? 、???????? 。
??、???、? 「 ?







??、 ? ?????? ???????????
?、? ??????? 。
??? ? ??、?????? 「 。 っ 。






?????????、??????、「??????っ???、?????????????、????????????????? 」 ?? ? 。
?????????? 、 ? ?っ 、 、「
??、 」 、?????
??? ??、???ィ???「??? 」 、 ー





??? 、 ? 。「??」?????????????????????????????、?????、???????????? 。 ィ 、 「 」 、?????? 。???????????、 、 ? ィ 、
??? 。「 ? 」 「 、 。??????? 」 、??? っ 。 、 ? ?????、?????、 っ 。 っ 。 、 、??? 、 、 っ っ? 。
• ???????????「?????」










??? ? 「 」 ? 、? ??????? 。 、 「 」???、 ュー ー 、 ュー ー??? 、 っ 。 ?? ?????
?
????????、???
??? 、 ィ ー ー ョ 〈
?
〉??????????????????





????????????????? 。??? 、 「 」 。??? 、 ュー ー 、「 」 、「 、 」??? ?。



















??? 。 、 ? ? ? 。
???????????っ????、??????????????????????????、????
??? 、 ? ? ??????????????? っ?????? 、????? っ 。 、 っ 。
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• ????????????????ュー?ー
???「?」????? 、 ???????????、??? 、
っ??????? 、 ? ??????????? ? ????? 、??? ? 、??? 、 っ 、「 」??? 、 ? っ 「 」??、 っ 。 、 っ 「 」ー??ー 、 っ 。 「 」 っ
?。??????「?」??、?????????????????「??」?「???」「??」??????、「??」?「??」 ? ? 「 」 っ 、? ? ? ?? ? っ?。? ? ? ? っ 。
??、??????、???????「?」???????っ?、???????????????????、
??? ? 、? ュー ー 「 」 ?ー ? ??? 、?????? ? 、 、 、 ?? ? 、??? ?? ? ???、???ュー?ー???? 、 ? ? ? ? ? 。

















































ッ?? ? 。 ? ?、???????、『??? ?????????????? ? ? ? ?? ???????』??????????? 、 、 、??? 。 、 、??っ 、 、 、 っ 。 、??? 、 、
???
??、?
ー?? ? 、 ィー ーー?? 。
??
???「???ー?????????
ー??? ー 」 、
?
?????、『?????ー??????ー????




???、?、?????????????、 ? ? ???
??? っ っ 。
• ??????????
??、????? ? ???????、? ? 、












???????????????? ? ?? ?
?
????、??????、??????















??? 、 、 。
??????ィ?? 、 っ 。 ?
?
?????????????
???、 っ ?。 、?????? 、 ッ っ 。
???、?????????? 。






??? ? 。 ? ??????????、?? っ?
??っ?、「??? 」 、 ????????「 」 。




???「?」?????、??????????? ? ?、 、 ??。「?」??????????????、??????????????????????????????
?????、?????「 」「 」 、 、
???????????????っ????????????????????。
??????????????、「?????」、?????????????????????。????
??? 、 ? ??っ???????、????????????????、??????、????????? ????? ? ???? 、 「 」 、 。
?????、 っ ???????。????????、「?????????????」
??? ? ょ 。?? ??? ?
????? ?、 、 ? 、 ?? 、
??? 、 ー 、 、????、??? ょ 。
????? 、???? 「 」 ?? 。
??? 、「 」ょ
??。??? ????? 、 。 、




??? 、 。???? 、 。 っ??? 。 、???ッ 、 っ ょ 。
???????? ?っ?? ?????、
??? 」 、 、 ? っ 、 、
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「??」??????????????ょ??。?????「????????」?????、「????????」?????????????????









ー?ー????? 。 、 、
??
??
???????????。 っ? ???、????? ????? ???????。????? ? っ 、 ッ 、??? 、 ? 、 、??? 。 ? 、 ? っ??? 、 。 ー???
???、??????、? 、 ? ?、 ??????????????? ょ 。
??? 、 、 ょ 。 、「????」? 、「 」 ょ 。
?????? 、? ? 。 、 。
??? ?、 ー ?、?????? 、 。 、 ー??? 、 。
????????????????、????????????????。??????????????









??? 、? 、 っ 。




??、??? ? ? 、 、??? 、 。 ュー ー 、??? ? ??、? 、
?
?ィ????????????????????????っ????、???????
??? 。 ィ 、「??」 ? 、 。 、
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..-._._---_._---一目一回一H .ー_-_._---ー“一四一.一四一---_.--_._-
???????????、?????????、??????、??????????????、??????????、??????? ? ょ 。
「?????」??????????????????????、?????っ????????????
??。 ? っ?????????????????????????。?????っ???「??」 。 ? 、??? ? 、
?
?????????????。???????ッ???????
























?。? ? ??、? ?? ?、 ょ 。
?????、 ??「??????」 ?????、???、??????、???????
??? ? ? 。
「?????」?「?????????」??????????、??????????????、???
???????????????????????????????????????????????????






??? 、「 」 ? 、??? 。
???????? ッ ? 「 ? 」? ? ?。





???ュー?ー?、 ッ ? 「 」 ? 、?????????? 、 ?? 、 ? ? 。? ? ????????? ?? ? ? ょ 。??? 、 ???
「????????」「???????????」 、 っ ?
??、 。 、???「?? 」 ょ 。
?????? 、 ?? ?????? ???????
?
???
??? 、 。 、??「??」 ?、 ょ 。 」 、「??? 」「 「 」「
??
???
???、 」? 、「 」 っ 、
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???????。??????、???????????????????????、?????????????、??? ? ? ょ 。
?????????、???????????????、??????っ???????????????
??? ?。 ? ????????????????????????????、?????????????? 、 、 「 」 ょ 。
???????????????。?????????????????、?????????っ????
??? ょ 。 っ 、 ???????、 ょ
?
????????????????、???????????
??? 、 ? 。









???????????、 、? ょ 。
??????? ? 。
???、?????????、 、 。??、??? 。 ァ??? 。 ? 、 ょ 。
??、??? 、???? ィ 、 。
??? 、 。?????? ? ー 、 っ 、
??????、??????????????????。
???????、???「??????」???????、?????????????????????
?、? っ ? 、 ??????。???
??
??????『?????』?、???
?????????????????、??? ??????????????、「??」??? ? 、 ? 、 、， ??、?????? 、 ?? っ???っ? 。「 」 「 」 っ????? ??、「 」 、 。
「???????」 ? ???????????????「??? 」
??? ?、「 」 ? 。 、?? ょ 。ー
??????? ? ? 、




?????????っ 。 ? 、?????????????? 。「 」??? 「 」 、 ー 「 」??っ 、 、 、 「 」 っ?。「 」
??????っ??、??????????????????????、????????』




??、????????????。????????????????????。????????、?????????????、???、??????????????????????????、??、??????? ? 。「 」 、 。
?????? ? ィ ィ ? 、 ? ?











「????」????????????、???????????、「?」????「??」????、??????????????????、?????????????????? ? 。 、 ? 、 、 ??、???? ? 。「 」 、 ? ィ
?
????????

































ィ????? ? っ??? っ 。
?????、 ?
??? 、 ? 、???????ィ 、??? っ っ ゃ 、?????? 。
????????
?????
????????? ? 、 、??、???、??????。 、??? ? 、?? ?ゃ、? 。??? 、 ?
????????、????????????っ????? ? 。
?????????、???????、?
??? ? ?? ? 。????????ゃ 、??? 、 っ ????? 、 、??? っ
?
??? ???? 。???、??? 。 っ??? 、??? 、 、??? 、??? っ?っ? 。
??????????、????????



































































































































































































































??? ?、??????????????????? っ ??????、????っ?? 、
????????
?











っ?? 。?、? ????? ? 、「
????????」???、?????????????????、??????????、? ? 、?????? ? 。
??っ??、??????????っ??







??? 、 ょ?っ???? 、??? 、??? ? っっ?? っ 。??? 、
?、?????????、???????????、?????????、?????。????? ? ???? 。 ??、??、? 。
????????、??????????
??? ? 、「 」???、?? ? っ??? 。 っ?、? ? 、??? っ?、?っ? 、??? っ っ??? ? 。
????????、????? 、
???ィ ー ー??、??? ???? 。?????、??? ? 。
?????????、?
??? っ ゃ???、?? 、
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??? 、??? ???? 。
????????、?????
????、????
???????????、???????????ョ??ィ???????????????? 。 ィ ? 、??? ? ???
?????????????????
??????っ ゃ 、 ィ??? 、??? っ? 。??? ? っ??? ?? っ 、??? っ ゃっ????? 、????っ 、??? 。 、??? 、??? っ?、?ょっ っ 。
??????????っ????、???








??? ?。 っ ィ ー?????? 、 ???「??? ゃ 」 。「??、 、 ゃ っ??? 」?っ? ?。??? ゃ っ 、?っ? ょ っ 。??? 、??? ? ? 。???「 ゃ 」 「 」??? 、??? ゃ?????? 。 「??? ゃ
?」??、















































































































































































































































































?????????ィ?????????????? 、 ? ??????? 、 ???????? 。 っ??? ????っ 。??? 、??? 、 ョ ィ??? ?? 。??? 、??? ー 。??? ィ??? 。??? 、??? っ 。????????? 。??、 、???














??? ? ??????? 、 ??????、??? ?っ???。? 、??? っ ? 。??? 、????っ? 。 ? 。??? 、??? ? ゃ??? っ? 。?? ???? ? 。??っ ? 、 っ?????? 、? っ??? 。 ?、???? ゃ 。???????????????????
??? 、?????? 、
???????????????。???????????????????????????。 、 ???? 、??? 。 、??? っ?? 。?? ? っ ゃっ 「??? ? ゃ 」??? 、 っ??? ????? 、 ?????? 、??? ??ー? 、??? ????、? ?ゃ?? 。 っ??? ? ゃ 。????? ??????ゃ 。??ゃ っ 。??? ?、???? ? 、??? ? っ ?
???????っ??????ゃ??????????? ? 。??? ???? っ ???? ???? 。、??? っ??? っ 。??? 、??? 。?????? 、??? 。??? 。
????????
????????っ?ゃ?????? 、 、??? 。 ??? 、??? 、?っ???? っ ? 。??? ??、? 、???
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???????????????ゃ???、??????? ???? ゃ 。
??????????????????
?、? 、?????? 。 っ??? 、 っ??? 、 、??? ????? 。??? ? 、??? 。
?????????????? ????





??? ???? ? ? 。?????? 、?? 。
????っ?、???????
??? ? 、?????っ 。??? 、
???????????。
???????????????????
???、 っ ?????????????、???? ゃ ?????。??? ? 、 ?????? ? 。??? 、??? ? 。??? 、??? っ 。 っ??? ゃ??? ゃ??? 、
?
?????????








??、??? 、? ー??? っ っ ? ???????、「 っ 」? ? っ 。???、 っ??? ????? 。??? 、?っ? ゃ っっ
? ? ?
??? 、????っ?ゃ? 。??? 、 ?????? ?? 、?ー? ? っ ゃ 、??? ? 。???っ??? 、 ???。 ?っ
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????????。?? ??????????。???? ?? ???、? ?? 。 ????、???? ょ 。 ィ??? っ ゃ 、 ??、??? ???? 。「 」 ??ー???? ???? ?? 、 ???? ー 。??? 、「????????? ? っ 」????? 。??? 、??? 、 、 っ?。??
?
。






??? ???っ ゃ? 、??? ???? 。 、 ?ー?ー 、????? っ ???。?ィ ー??? 。 ー 、??? ? ? っ 。「??? 」 ???? 、 、
??
??
??? っ? 。?? ???っ ? ゃ 。?? 、??? ? 、?????? ?、 ?
っ?、??????????、???????????? 。?? っ、 ???? ?? ? ????????。?? 、???っ ? ??、???? っ???、 、??? 。 ???ょ っ っ ? ゃ???? っ? ? 。 、??? ? っ??? っ ? 。
??????????っ???、????


















































































































































????????????????????????? っ 、??? っ ????????? 。? 、??? 、 っ??? 、 ? ??????? 。??? っ 、??? 、 ゃ 。??? っ 。 、??? っ っ??? 。
???、???????????????
???、 「????? 、 っ??? ?? 、??? 。 、??? っ?。? 」 。っ??
???。?????????????、???????????????????、????? ? 。??? っ??? 。??? 。 、?????? 、??? っ 。??? 、 っ??、 。??? 、っ?? 。??? 。???? 。 「??」 。??? 、 っ??? ? ???? 。???、????ょっ?????????
??? 。????? 、 、????? ? ゃ 。 、??? 「???」 、 ???? 。
??????????????、???????????????????????????? 、 、??? っ っ??? 。 っ??? 。???、 。
???????、???????????







???? 。?????????ー??????? 、??????、???????っ??? ? 。??? 「 」 「??」 っ??? 。 ?? っ??? ? 。??? 「???」っ??? 。 、??? っ ゃ?? 。
????????????????????
???ゃ? ゃ っ?。??? ょっ
?
??????
??? 、 ょっ??? ? ??っ? っ 、??っ 。 、??? ? 、 。??? 、??? 、??? っ?。? ?
?、??????????????????????、????? ?。 ???????????? ?。??? ? 、?? 。??? 、 っ??? ????。 、 、???? 。 ???、 っ 、?? ??。???? ? 、??? ? 。?????? 、 ???? ? っ???。??? っィ????? 。 ????、 っ 、??? 。?? 。







































































??? ? ? ?
?
?????










































































































????????????????っ?????。? っ ?、???? ?、? ?っ ???? ? ? っ??? 。 ?? 、?っ? ょ 。??? 。
????っ??????????????
?、? 「 、?????? ? っょ?。 ? 」っ??? 。???? ? っ 、?????? ッ 。??? 、???
?
? 、 「 ? ?
??? 」 、??っ ー??? 。???ゃ ? っ っ?、???? 、??? ? 。「?、?





?っ???? ? 。??、 、 っ??? ? 、 っ 、??? 。??? ? ャ
??
???












??、??、?ィ???ー???????。??? ? ? 、???、 ? ?っ 、 ????????? っ?ゃ?っ ? ????? 、 っゃ?? ? 。 ???。????っ 、 、??? ? 。
??????????????????ょ
っ?ゅ 。っ????????? ? 。????????? 。??? 。?っ? ???? 、 っ??? ? 、??? 。 。??? ッ 。???
?っ?????。???? ?????、??????? ? ?、 ???????? ィ ???、?っ?? 。??っ 、 ?????? 。 ????。 ? 、??? 、??? 。 っ??、 ー ?っ???、? ? 。??????? ? ょ 、??? 。???っ 。??? 『 』 、??? 。
???????????????????
??? 、 、 っ????????? 。????。?
???????????????。???、????? ュー?、「 ??????????? 。??? ?? ?。???? 」っ ?? ?。??? っ 。????? 。??? っ??? 。 ??????????????ゃ?????????。 、? 。??? ??? 、 っ??? ?っ?、? ? 。??? っ??、 ? ?? 、??? 「 」 ??、? ? ー ー???ゃ 、? っ??? ? 。?????? 、
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????????っ?????????????? 。??? ?????? ? ょ
?
っ?? ? 。??? ? 。???? っ ? っ ゃ???、 。??????? 、??? 。??? 、??? 、 、??、 。??「??? ? 。??? 」??????。 ? 。??? 、 ー ッ??、??? 。 、??? ? っ 。??? っ 、??? 。??? 、






???? ? ? ? ゃ?? 。??? ? 、 ??????、 ?? 。?? っ 。??? 。??? っ 、??っ? っ ? 、?、? ?。
????????、?っ????????
???????。??????????????????。??????????、????? っ 、?。? ? 、??? ???? ?。っ?? 。??????? ゃ。 っ??? 、??? 。??? っ??? 「? 」??っ 。 っ 、??? 、 ょっ?? ???。っ??? 、??? 「??」? っ??? 、??? ?ゃ っ 。???ゃ?? 、 。
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??? 、? ???????。???? ??? ?? 。??? 、??? ?。????、???? 。
????????????????????????? 、??? ???????? 。?? ??????
?
?????????「????????
??? 」???。?? 「 」 っ 。???ィ 「 」??ゃ 。「 」? 。?? ? ???? 、 ? っ??? 。 ???? ? ???? 、 ???? 。??? 。ー??? 、っ?? ょ 。 ューっ??っ 。??? ゃ??。『??ー 』 『 』 ??っ? ? 。???
?、????????????っ??、????ィ????、??????????????、 ? っ 。
???????っ???????????
????ゃ??? 、??? 、 ? ??? 。??? ? ? ?????? ? 。 っ??? 、 ???っ?、ー 、 ??っ? 。??? ?? 、??? ? 。 ー?????? 、 ? ???? 。?????? 、 ??????? ー ? 。 っ??? 、 、 ッ??ッ ょ 。??? 、 、
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????っ??????。????????????????????????????ゃ?? ? ?。?っ? 、???? 、???。? 「???っ 」 、??? っ??? 、?????? 、??? 。 、????
?
??っ?????、????????
??? 、 っ??? ?? 。??、 っ っ っ??? 、 っ? 。??? 、 、??? ?? ? っ???。 っ っ???っ 。 、??? 、??? ゃ
?????????。
?????????????????、?
??? っ???????、????????? 、 ????????? ??、? 、??? 、 っ??? 、??? ???? 、? 。
?????????
????????
??????????? っ???。? 、??? 、 ? ?? 、??? 、? ?? 、??? っ 。??? っ??? 、??? 。 ???ゃ。 っ?っ? 。




???、 。??? ??、 、??? 。??? っ 、???っ 。??? 、?????? ょ 。??? っ???ょ 。 、
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??っ???????ゃ??????。??? ?ゃ ??、??っ??? ? ?? ? ゃ??????
?
??????
??? 、?っ? ? っ?? 。??? 、??? ? っ ? 、??? 、 。??? ょ、 。?、?? ???、??????。??? っ?????っ 。??? ? 、???。 っ ゃ??? 、???っ 、?ッ???? 、 、?、? ????っ 、 っ?? 。??? ???? ? 。???、「 」
ょ。??????????????、????????、? っ ? 、????? ゃ ??っ? 。??? 。??? ? 、 ッ 「??? ゃ??? 」 「 ッ??? 。 ? ????? 」っ 。っ??っ ゃ 、 ???? っ????っ っ?? 、 ゃっ 、??? ゃ
?????????????
????
?????????????????????、 ?。??? 、 ??????
??
??????っ???????????、??????????。 、???? ????????、? 、 っ??? 。 、??? ? 。 っ??? 。??? ゃ ?っ??。???。 、 、?????? 、 、??? 、??? 。??? ? 、?っ? 。 っ 、??? っ 。??「 っ??? ???「 ? ? 」 「 」??? ???? 。??? 〉??っ ゃ 。?? 『 』 っ 、ぃ
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??? 、??? っ??? 、??? っ??? ???? 。??? 。 、??? 、
?????????????、?????????????ッ?ー???????????? 、 ? ?、 ? ??っ? っ ? 。??? 。??? ィ??? 、??? ? 。??? 、??? 、??? 、 。????、???、 っ「?」 ? っ 。 、??? ? 、??? っ
??????????????????、
??? ? ィ 、????????? ??? 。 、
? ??????、??
??? 。??? ? 、??? 、
????、???????、?????、???????????????????????っ 。
??????????っ????????
???、 ? ? ??。????、 ィ??? 、??? ? 。??? 、 ょ 。??????、??? っ 。??? 、??? ?っ??? 。 、??、 、??? 。
?????????????、??????
















































































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

























??????っ??、 っ 、???? ???? 、 ? 「???????」??????? 。
????????????、? ???? ?ァ ? ? ????????
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????、?????????????、????、???、??????????っ?????。??????????、??? 「 ? 」? ? ? 、 ?っ?? っ 。 ?、?????????っ?。???????、?????? ? ??????????? ???、 、???? 、 ? っ 、 っ
??????????????????、?????????っ?。?????????っ????、??
??? っ っ 、 っ?、?ょっ? ? ???っ っ 。
?????? 、 、 ュー ー ?っ 、??????っ?。????????? 、
??? ? 。 ? っ 、?????っ 。 、 、 ? 、??? 、 っ 。
?????? 、 。 ?ュー?ー ? ?。
??っ 、 ? ュー ー 、?っ???? 。 ? ? ュー ー 、 っ?、? ? 、 っ?、? ? っ 、 っ?。? ? 、 っ っ 。
??????っ?? っ 、 ?? ????????????????? ?





















?、? 、 ???????っ???。?????????、?????。 ?? ?、????? っ 、 ??
? ? ? 。
? ? ?
??
?? ?? 、 ??、??? っ 。????? 、 ? っ
????? 、 ? ? ?? ? っ? 。
??、 、 、
??? 、 ? 。 ??????? 、 っ 、っ?? っ 。 っ 、 ー 、??? っ っ 、 っ???? っ 。 「 」??。 、 、??? っ 。
????、???????????? 、 っ 、




?、??????????????????。??????????、???????????っ???、「???????????っ???」?????????????????。????、????????、「???????。??? ? ? 」 ? ??????????、??????? ? 。??????、? っ ? 、
??? 。 、 ??????????????????????????????、??????? ? 、 。
??、?? ? ??????????、????????????? っ っ
??? ? 、 ? っ 。 っ?????? っ ょ 、 、 ゃ ゃ??? っ っ 、 、ゃっ 、っ?? っ っ っ ゃ??? 。
@ 
??????ァ?????っ??
??????????????? ? 、 、
???????? 。
??? ?、?? ? 、





???』 っ ? 、 ????『???????』???? っ??????、???????????????????、??? ? 、 。
??????????? ? 、 、 ??????????、
??? ? っ っ 、 ? 。
??? っ ??? ?、??????、???????????、???
??? 、『 』『 』『 』 、 ? 、 ?????????? ? 。 、 、 、 ? ?? っ??? っ 。
??、??? 、?? 、 、
??? っ 。 、 っ??????っ 。 っ 、 ? 、??? 、 。 っ???。 、 っ ゃ 。っ? 、 っ 、 ?っ?? 。
??????????? 、???? っ 、 、 、
???? 、 っ 、 、?っ?、?? 、 っ っ 、??? 。
???、?? ? っ 、 、











『??』『????』 、? ? っ???????????、? っ
???? 、 。
???
?????? 。 、 、 、??? 。 。??、 、 、 ? っ 、??? っ 。
• 
??????????????
??????????????、 ?? ? ? 、?
???。
??? 、 ? っ 、 ? 、
??? ?、????ー 、 、 っ????、? っ 。








??? 、 ? ????????????????。
??? っ ?、 、 ? ? っ 、








??? ? 。 「 」 、「 」??っ ?っ っ 、 っ 、 、??? 、 ゃっ
『??』?『 』 ? 、 。 、
??? ョ っ 、 っ 、 っ 、????? ? ? 、
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???????????。?????????、????????????????。???????????。??????っ???、???????ー?ー??????、????????「? 」??? 、「 」 ? ? 。
?????ッ??????????っ?????。??、?????????????????っ????






??、?????ァ 、 っ 、 っ?????、????? ? っ 。
??????????っ????、?????? 、?ァ ? ? ?








??? ? 。 ? 、 、 っ ? ???????? ? 。????????、 、??? ? ー????? ゃ 。
??????????????、??? ?、???????????????。???、????ー
?、? っ 。 、 、?????? 、 っ 、 ????っ ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 、??? っ 。
???????? 、 っ 、 ??? ? 、 ?
??? 。 、? ゃ ???????。? 、 、??? 、 。 、 っ??? っ ?、 、?っ? 。 「 」
??????、?? 、 。 ?、 、 っ
??? ?、 ?、 っ 、?????? 、??? 。





?ー? ー ァ ? 、?????? 。 、 〈 〉 ???????ー??、????? ? っ 、 っ っ ゃ??? 。
????????っ 、 ? 、 『「 」
?』? っ 、 っ 、? 。?????、 ィ
?
??ー?????、?????????。???????????。??、??
??? ? っ 、 っ 、??? ? 。 、 、??? 、 ? ゃ 。
????????? 、 、 、?
??? っ っ ゃ 。?????? ???、 、??
???、?ァ?????????っ? 、 ??????っ? ???????????ょ。?













?????、??????、?????????????????っ????????。?????、????????? ? ???、????????、? 、? ? ? っ
?????
???、 ? ?っ ? 。
??????、 、 ? ? 。 、 ?
??? 、 ゃ 、 、?????? ? ? 。
??、「??????? 、 ???」???????、???????????っ???
??、 。 ?? っ ?、 ???。??? ?、???????????? 。 っ??? ? ー 。
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??????????????????????、?????????????????????????
?、????????????????????????????????????????????????????????????? 、 っ 、 っ??? ? 、 、 。
???、??っ 、、 ょっ 、 ?????????、??????、
??? 。 〈 〉 っ ??????????、??????????? っ?????? 、 っ ょっ っ 。??? ゃ 。
?????? ? ????。??????????????? 。 、
??? 、 ょ。 ?っ 、??????、 っ っ 、 ? ? ???? 。 ??、 。??? 、 、??? 。












ょ。? 、 っ っ
?
??????っ??????
?、???? 、 っ っ 、
??、?????? ゃ????。?? 、 、
??? ? ェッ ょ。?????。??、 っ 。 っ
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????????????????????????っ?????ゃ???。???????、?????????????????っ ? 。 、 〈? 〉 ?????????、??? ??????。
?、???、????、?????????????????????、???????????????
??っ っ 、 。 、 ? ーっ 、 ????っ? っ 、 っ 。 ?、??? ? っ 、 ょ。 、???。 ? ? 。 、 、 、??? っ 。 、 、ー?? ?、 ??? ???? 。




?ー???? 。 、??? 、 っ 。 っ??? ?、 、 っ 。
?
????????ょ????
??? っ??? っ 、 っ 。
??????????? ? 。「?????????????????っ?????????












?、? ー っ 、 ー っ?????、 ー ゃ 。 ー?? ? 。
?
????、????、??????????????
?っ? 、 ー っ 。
???、????、?? ??????? ???????、??????????????
?、? ? 、 、?ょっ??? ? 、 、 、 ー??? ? ょ。
?????? ? ? 、??????、????っ?? ?? 。















??????????、??????????????????? 、 っ ? ????????。
???、??????????? ?っ????????? ? ゃ ?、
??? 、 。 っ 、 ? ???、????????? 。? 、 、 、「??? 、 、 、 ゃ 」???? 、 、 ? っ?? 、???、 、 ? 、?? 。
??????????? 、 っ ? ?????
?、? ゃ っ っ 、??っ??? 、 ??? 。
???、?? ???? 、 ? ? ? 、














??????っ ? 。 ? ?、 っ??っ 、 。
???、?? 〈 〉 ? ゃ??? っ 。 、




??? 。 、 、 っ 、?????? ょ 、 。 っ 、 っ ? ???? 。
??????、 、 ????? 。 っ っ
???、 、 。 、 っ 。?、???? 。 「 」っ ょ ?、??? 「
?
??」?????っ????。????????? ? ?




????、???????????????、??????????????。????????? 、 っ ?????????、?





???っ ? ゃ 。
????『????』 、 ??????ょ???、???? 、『
??』 。 、 っ?????? ?





??? っ 。 『 』 、??。?? ょ 、
??
??????。
??? 、 ? 。 、? っ??? ? 。 、 っ 。??、 っ 、 ー っ 、 、 。??? 。 、
??
????????????、?? ???? ?? 、 、 ?? っ ?




???????っ，?????。???????????っ?、??????????、??????っ????????っ?????ゃ ょ 。 、 ?〈? 、 〉 ? 、 ???? ー ?ょ 、 ???????????????、???? ?、??? っ ? ????。
?っ???????「???????? ? ゃ 、?っ ? ?、
??? 、 、 ? 」 ?っ???。?????? 。 ー 、??、 っ 、 ゃ 、 ???? ょ 、 ? 、 ?? ょ??? 、? ょ 。 ? 、 、??? 。 ー?っ? っ ゃ 。
???????????、 ? ?? 。???????
??っ ? 、 。 、 、?????? 、 ー??? ? 。
???????、??????????? ? 、 ? 。 ? 、 ー










???????? 、? ?????????????????。???「?????????????、 ?」 ? ? ?????????っ? 。 っ 、???ゃ ? 、 っ ? ??????????????????????? ??? 、??、??? ? 。 っ 、 ???? 、 、 、?、? 。 、??? 。
??????????????????っ?、???????????????????っ???、???






????、??? っ ? ? 、 っ
?、? ょ 、 、 、?????? ? っ 、 、 。??? ? っ 、 っ 。???、 、 、 〈 〉??? 。
????????? ? ー 、





?ッ? 、 ? っ???っ?????、?????、??????? ゃ 、 ? っ 。 、 ? っ???? ? ?? っ 。 、 ????、???? ???? 。 。
????????、 ? ?????、???????????? 、、 、?
?、? 、 ? ? 、????? 、 っ 、 ー 、 。
????? 、 っ 、 、 っ っ

















































??? ??????????????っ 。 、?????っ???
?
????































?????? ? ???? ?? 、 ? ????っ 。
?????? ????????、??





?? ??? ??????? 、?
?????? ? ??
??????、???????????、?????????「 」 。??? ? 」 ?、「????????、????????????、 、?????。 、 、??? 」?。? 、 、???? ???? ? 、???
?
?「???
????????? っ 「 っ??」 。「ぁ、 ??????????? ?????「?
?ゃ??????っ????????






????。?????????????????????????????????????、 、?????、 ? ??????? ? 。 、??? ? 、????? 。
??????????? ???????、???
?????? ????????? 、?、? ?????
????〉。??、???????、

















??? ???っ??????? ? ?
、


























































っ??????? 、「???????? ? 」???? 、???
、
?????????????















































































ッ??、?? ? ???? ???????
?
??????????『??
??』? ? ッ 、 ?? ???? ? 、??? っ??
????〉。??????????
??? 、? 、???????? 。
??????????????????


















?????? 、?、??????、??? 、 ??? 。
?????、。?????????、??
??? ? ? 。。?????? 、???? ー 。?????? 。。?? 、??? ょ? 。
?
????????????、?ー??
??? ィ ィ??? ??? 、?、? っ
?
?????






ッ?、 、 ャー? ???? ?
?
?
ッ?? ?????、?????←????←? ← ー??、? ???、 ? ?、 っ??? ? ?。。 ???? ?、???
?









































































































































































????っ??? ??、?????、?????? ????????。?????????? っ ? 。 ? 、 ??、? 、 ???? っ 。??? ? 。
???、????????、 。
??? っ 、 ? 、?、、??? 、??。 っ 、? 、??? ??
???????っ??????、???????。??????、?????????????????っ????????? 、 ? っ っ ???? 、 っ 。??? 、 、?????っ 。 、??? 、 っ 、 ???? ?? 。
???、????????????、??、??????






??? ???????、???????????っ ? 、??? 、 ィ??? ??。 ィ ゃ???? ???????ィ 、??? 。? ィ??、 、 、??? ィ?。? ??、? 、?、? ? っ 。 、??? っ 、?
?
??????????????????????????




????っ???????????。????????、?ー????? 、 ョ ? ??、???? 、? っ ?? 。?ュー??、???? ????????? ??、?
??

























??? ? 。 、??? ? 、 「
?
?????





??? ? ? 。? 、 、 ュー? ?? 。
















??? 、 っ 「 」??? 。 ィ 、??ー 。
??
??、????、??????????




??? ?? っ 。
??? 、 ?? ???? 、
??? 、?? ?
ニュース成立過程におけるフィルタ一機構












? ， 』 ， ，














????????????????????????、????、????????? 。 ?、???、 、
?
?ー???
??? ?、 ???、??????????? 。 っ??? 、 ャー ? ? 「 ュー?? ュー」 、 、??? 。???? っ 、??? っ 。??? 、??? 、??? 、? 。
????????????????ュー????、???
??? ? っ 。????? 、??? っ ? 。 ュー??? 、 ュー??? 、???。 、ュー? 。
??????????、????????????ュー?
????????????、???????????ュー???????????????????????っ??????? 。 ? 「?」? 、 ????っ 、??? ? 。 ュー??? 、??? っ 。
???、???、?????? ュー ?










??? ?っ ? ???????
?。???、??????????????っ??、????????????、???????????????。???? ? ? 、 ? ???? 。?、? 、???、 、??? ? 、??? 。
???????????????????????????
??? 、 っ 。????? 、 ???? 。 ャー ィッ??? 、 、??? 、??? 、??。 、 、?
?
?????????????????、???????
??? 。? 、??? ? 、??? 。
?????? ??????????????






?? っ ???? ? 。 、 ?????? 、??? ???????、? 。
???、???????????????、?っ??っ?
??? ? ? 、 ィ?????? 。 っ??? ? 、??? 、 っ
?
ー??????
??? 、 。??? 、 っ ???
?
???????、????????????????、
??? 、??? 。 、??? っ 。 「??? 」 、 、??? ???? 、??? 、
?
?????????ィ??、?





?????????。???????????????????????????、????????????????? 、? っ 。??? ????、??? っ 、??? 。??? 。 、??? 、??? 、??? 。
?????????????????っ???。????










??? 。 ????????、?? ? ュー????? 、 っ 。??? っ ?、???? 、 。 、??? ? ???? 、?????? 。 、??? 、 。
?????、?????????




???ィ? 。 、???????? 。?、? ???? 。
??っ???、??????????????????????、???? ? 。
?????????????????????????。
???、? ?????? 、 、??????っ。??? 、 ????っ 。 っ 、??? ?、 っ ュー??? 。
??????????、???




























??? 「? ? ????? 」
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??。「???」???、??っ??????????????????、??????????????「??????? ?、 」 、??? っ ? 、 、 、?、? ? ? ? 、? 、??? 、 、 、 ?。
?????????????????、????????
??? 、 、????? 、??? 。
?????? ?
??? 、 ? ???? 。
??????














?????っ 、 「 ? 」???、 「 」 、 ????」 。「???????」 、 ???????「????」????? 、「 」 、「 」?????? 。「????? ??」、「 ? ??????」 。???????????????????? 、
??? ? 、????????? ゃ ょ 。「??????」??「 ィ 、














??「 」 ?? 。???????? ??? 。
????????? っ 。
?





?、? ー?????。??? 、??「 ? ?」 。
??????、??????っ???????、????
??? 。
??ェー ?、 ? っ?





?っ? 、 ? ? ?、??? 。 ???? ? 、 「??? 」 っ ?。
??????????? ?「?????????????っ????????????
????? 」 っ ィ ー???????? ー 「??? 」? 。
???????、????っ?????????????








????????、??????????? ????? ょ 。
??
???????「??
??」 ? ?。「???????????」????????????????????。「? 」 ? ??。???、「????」?「?????????」????
??? ?? ? 、????? ? 。 ???? 、??? ゃ 。
???、???? ?? ? ?
??? 。 、 ? 、?????? 「 っ 」??ッ 、
????????????????????。
?????????????????????????。













??? ?、 ? ?????????????????? ?ょ 。 「???」 。
?????? 「 」
?。? ょっ ょ 。「????????」??????????????、???「? ? 」 ゃ ょ 。 、??????????? ? 、??? っ ? 。
〈???????〉????ー???「????????










??? ? っ ょ 」?????? 、「??? 」 、「 ッ 」「?? 」「??? 。「 、
?
????????
???? 」「??? 」 っ 、??? 、??? 、??? 。
????????、???????? ?、
??? っ ょ 。
???????
???ー???? ? 、




??? ? ?????????????、????????? 、??? 、 っ?? 。
???ー????????「?????????????
??? ? 、 」?????、「 」 「 」??? 。??? 、 ? 、??? 「??? 」
?
〉??????、
??? ???? ゃ ょ 。??? 、 っゃ? ょ 。
?????????????っ?? ?「 」























??? 、 ??、??? ?? ??、???? ? ? 、 ? ???? 。 ? ? ???? ? 、 ???? 。 ???? 。
??????????????????、???????



















??? 、 ??、? ? 。「??「??????????????」「????????????? ? 」「 ?? 」
??
? ? ? ?






?????? っ 。??? っ???、 ィ ??
?
???ー?ー
??っ 。?、???? ? 。 っ 。
??????????????????????????
??? 、??「?? 」 、「 っ っ 」??? っ ? 。 、??? っ 、 ー ッ 、??っ っ
????????????????、?????





???っ?、?? ? 、? ? ??っ????????。? ? ? ???っ??????? ー ? ? ??ィ? ?
?
。???? ???












??、 ? 。??? ? 。??? 。 ー??? ? 、
??
??????。
??? 、 、??? ? 、 、??? 、 っ? 。
?????、????????????? ?





??? 。 ィ????????????、???? ??、?? っ??? っ 。
?????????????????、??????、?






っ?? 。 、 ィ 「???」? 、 っ っ???? 。
??????、?????????? 、
?ィ? 、 ィ?????? 。 、 、????、? ? 。 、??? ッ 「 」??? ィ っ 。 、 ィ









??? ?? ? 、
?、「??」??っ????










???、 ? ???? 、
?
???????????????





??? ??????ッ 、 ?????? っ 。 ??、??????? 。
????????、?????????????????、

















??? ? っ 。 、??? ???? 、
?
??????っ??????、
??? 、 っ 。
?????? ??、「 ? 」 ???????
??? 、????、??? 。 、 、??? っ 、 っ 「??? 」 、??? ? 。 ィ??? 、 ? 、 「 」??? 、 、っ? 。
????????、?????? ??、?ィ ?
???? ? 。????? 。「??」?、? ????????????、????????? 、 。
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?????、???????????、?????????????っ???。「????っ?????????????ゃ? 」 。? ?、 「??」 ? ?? ? 、??? ? 。 、
?
???????
??? ? っ??? 。 、 、??? 、 っ 「 」??? 。
??、????????????????????、??
??? っ 。????? 、 っ??? 、??、 ? 、 っ??? 、 。
???????「? ? 」 「????????」
??? 。「 」 、???っ?? ? 、??? 。 、 「 」「??? 」 、??? 。
?????、??? ????????????????
??? ィ ? 、 ィ
?
????????












??? 」 。???、 ? 、 、??。 ィ 、「???っ 」 。
????????、?????????????????









「??? 。 ? ???? 」??、???????、???????????????
???????。?? ? ? ?? ? ???、? ? ? ???? ?? っ ??? 。
??????????????。?????、?????





??? 、「 」、 ? ? ?。???? ???? ???「???????」???????っ???。????????? ? 、「? 」???。??????? 、??? ー ????
?
??????
っ?? 。 ? っ 。「????????????。??? ????????????? 」??????????????、 「 ?っ 」
??? 。 ???? 。
?????????、??????、?????????









???、????? 」 。「???????? 」???? ???、「???????? ?? 、
?
??、「???????????」???????
?。「 ? ? 、??? ?????????? ?、 ? 「 」 。
?????????????っ? ?、「 ???
??? ??????? 」 っ?。
















??? 。 っ 。???????ー??? ????? 。???
?
??、?????????????。

















?。?????、???? ? 。 、 ?? 。
?????? 。 ?
??? 。?????? ? 。?、?
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?っ?????、?????????????。
??????っ?????、????????。??。?????? ? 。 、???
???? ?っ 。
??????っ? ?。 ????????
?、????? 。 ? ???????、????っ?? ? ェッ??、 ?
?
??????
?ょ。 ? 、 ? ??。
?????? ? 。 ?ィ
??? 、 、 ??????ャ ー 。
??????????? 、

















??? ? 。 ィ??? 。
????? ???????????。 。 ?
?????? ー 、?????、? っ?
???ゃ?? ????。?????? ィ ょ。 ュー ?
?????? 。 ? 、?ュー??? ー 、?。? 、 ? ???。 ??
?
???????、???????????












?????ょ。?? っ 、 。
??。????? ???????、????????
???、 。????? ?? ??。? っ??? っ 、 っ 。?っ? ? っ??、 っ っ 。
???。? 。?ょっ ???っ??。?? ?
?
?????






?。?????? 、?。??????????????????? ??????????っ??、?????ッ ? ? ?。??? ー っ 、? っ ?。 ???? ? 、??? 、 。
????????、?? 、
??? っ 。
??? ?ー ?? 。?? 、




??? 。 ?? 、????? 、 ?? っ?
???、?? ? ?? 。




?????? っ 、 ? ? ????
ゃ??。 ?、???????? ?? 。
??、 。? ??
???? ょ。 ? ?、???????? 。
????? ?????っ??。 ?。????????????
??、?、?????? ゃ 。 、??? ? ?? ??
???????? 、 ? ょ 。
?っ? 、????? ゃ 、
?
??????????? ? 、??? ?
?。? 、 、???っ? 。












??? 。 ュ ィ ? ?っ 。?ュ ィ ? ????、??? ??
????? ??? ?ー?っ??、????っ 。
????? 。????????? 、 ? っ
???、 ??? ? っ ?? ?ょ ?。?????? っ ????? 。
?????? 、 ? っ ? ?
??。 ? ?? 、?????? 。
????? 。?????? 。??? っ?????ゃ ?
?ゃ???、
??? っ ょ。?? 、 ??っ??
?。?っ??? 。? 、? 。
????????。??、?? ????。???????????
????????????????。??????????、????????????????????。
?????? っ ???? 。 ???、 ?
?????? 。
??? 。 ?? ? 。????、? ?? ?。
?????。?????? 。 、?????? ょ 。 、 ーょ。? 、 ?
?
??っ?。








????????????? ? ? ? ?????
????????????、?????????????
?、??????? ???? ? ??????? 。『????』??? ???????、「????」「????」 ?? ?
?
???????????
?????? ? 。??? 、 、??? ????? 。
???????????? 、 ?
?、? 、 、 ? ?? ? 。
???、
??? ? ??? 、????????? 、??? 。
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???????、???????、???????????





??? ????????????????? 、 、 、??? 。
?????? ? ?? 。
??? 「 」 、 「???」??っ ?、??、??? 。? ?
????????、???????「??????????????????????????????」 、「??? 」??? 、 ???????? 、 ? ???? 。??? 。
??????????????????????????
???ー 、 っ?????? 「??? 」??? 。??? 、 。
????????? 、
??? 、?????、 っ 、??? ??。???? 「??? ? 」?、? 。
??????????????????????????




??? ? 」 、 「 、?????????????? 」 。??? 。 「 ???????????? 」 。 っ??? ょ 、??? 、 。
???、??????????????????????、
















??? 、 。 「 」「??????????????????」「???? 」?????、 ?? 「 」??? 「??? 。???〉 、 ?」 、??? 。
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????????、?????????、????????









??? ?「 ???。??? ? ?」???????、??? っ 、 っ??? 。
???????????????、??????????






??? っ???。?? ??????????? 。 ? ???
?
???、?












??? っ? 。 ? ??????、????????????????? 。???? 、 ? ??、???っ?。????????????????、???
?
?
??? 、 っ?。???? ? 。 、??? 、??? ? っ 」 、 。
??????????????














「??????」?????????、??????、?????? ? ?????????? 、??? 。 「?」? 、??? ??? ー??? ???? ? 、 っ 、??? 、「 、?、? 。??? 。??? ?っ 、 」?????? 、 。?「? 」 、 「??? 、 っ
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??っ??、????????、??????????。???? ? ? 」 。
???????????????????。??????
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??????????????、??????????? ????? 、 ???? ????????? ???? 、??? 〈? ?? ?、??????? ?? 〉??? 「 」???? ???? 」 ??「??????????」?????
?
????
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?ー????ー????????、???
???ゃ?????? ッ??? 、?っ? 。
????、????、?????????

















??、 っ?。? 〈??? ???? 。
?????????〞??? ? 、????????? 、? ????????? ??? 。??????????っ????????




??、 ??????????????????? 、「??」 ? 、?、? ??。? ? 、??? ? 。
????????????????
??????〔 ? ? 〕??? ?? ???????」????????????
???
??? ??。〔??????????
??????????? 、????、??????? ? ???????、 、??っ 、 。
???
????????、????????????、??????? ???、 ?、??? ? 。↑〔??????????〕???????????????????
????、? ?????、?? ??? 。
?????? 、
??? ? 、? 、 ー ー 、??????、??? ???? 。??? ???? 、??? 、???、?、? っ 。
????????、????????? 、
??? ???????????? 、??〈 〉。 、
?????????????????????? 。
?、???????????っ?ゃっ???、
??????????????????。? ????????????????? ??? 、? ????? ?? ? 、 ??? っ ゃ? ょ 。
???????????????、???
?????????????? ??????。??????、?????????? 、 、 、?????
?????????
??? ??????? ? 、??? ? ?、????? 。
????????????????????






????、 ??????????? ? ??? ??っ ?っ?? 。????? 、 ??????っ????? 。
?????????????????






???????? ????????〔??????????〕??? ? 。????? ???? 、??? 〔??
?????????
?????。????????????????、????ー???ー??????????? ゃ ? 。〔??????????
?









??? ゃ ?? 、??? ???、? 。
?????????????っ?????
??? ? ゃ?、?????? 、??? ? ゃ ? 。??? 。
?????????、?????????































??? ? ?? ??、????、?
??? ??????? 、????? ? 、??? っ ??。??? 、 ???? ? 、??? 、??? 、???









????? 、 、???、????? っ?? 。
????、???
??っ 。 、 ー??? ? ?、
??っ??????????。????? ???????? 、???????っ??? ?????? 。〔????? ? 〕
??????????????、??????
?、??? ??????? ???? ? 。 、??? っ 、??? 。????????、???? 、??? ? っ ??? 。?? 、????? 、??? ? 。 、??? っ??? 。



























????、???? 、?????? 、??? ? 、
????????????。?????????、???????????????????っ 。??? ???? ? 、??? 。??? 、 、??? 、 っ??? 。??? 、 っ??? 。〔??????????〕???????っ? 。??? っ??。 ? 、?、? 、 、??? ???? ? 。???????????????????











??? 。 ?????? 、? ー っ??? 。
?????????、?????????
??? 、?????、 。????????。 、??? 、??? 、??? 。
???????????
〔 ? ? 〕?????????? ?
???〔?????? ??〕??? 、 ???
????
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??? ?。?????? ?、 、??? ゃ??? 、?、? っ 、 、??? 。
???っ???、??? 、
???????? ゃ??? 。 、
?
???
???っ 、 、 ? 、
???????????????????????、???????????????????
?
??? ???? 、??? 、 、??? 、??? ー。
??????、????????????








??? ? 、???? 。
??????、???? ?
??? 。





〔 ? ? 〕?????????????????? ?????????
?〔?? ??? 〕
??? ??????? ??????









??? 、 ??????? っ 。
????????
????
〔 ? ? 〕?????????ャ ー???????????。
?
?????????、??、 、???、 ? ????っ 。
??????????
?????? ? 。〔??????????】
?????? ャ ー ???、???????? 。?ー、 、 、??? ????、 、??? っ? 。 ?
????、????????。
??????、????????????
??、 ? ??、??????? ? 。
??、??????、?????、???
??? ? ????????????? 。
?????? 、? ?
??? 、 ????? ??????? ?。??? ??????? 。??? ??????? 、「 」 、??? 、 っ??? 。
??????????、「???? 」
??? 、???????、??? 、??? ? ?
????????????、????????? 。? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
、? ??， ? ? ? ?
? ?，?? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ?， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
〔??? 〕??????????????。????
??、???? ??????????っ??? っ 、 ????? ? ??????っ? 、 っ 、?????? ? ? ??っ?? 。??? 、???? 、 、 ???? 。? ? ? ? ?
?? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
?? ? ?
? ? ?
?? ? 、 。 、 ? 、 、
?
?? ? ?











???????????????。????????? っ ? 。???? 。 、??????????? 、 ????、 、???、 、 、?、? っ??。 。「?????? ????????「??、 ? ょ 」「??? ???」「??? 、 ??????????????????????




???????????????????。「??? 、 ?、???????? 。 、????????????? 、
??????????
??? っ 、 ?????? 。
???????、??????、?????





??? ー??? ? ???? 。????っ?????『????』 ????? 。??? っ
?????????、????????????????ャ????? 。
????????????、??????





















??? ? 。「???????????????????? 」?????? 、 ????っ
??? 、「?、?????????? 、??? 」、??? ? 、 ???? 「??? 。????。????、??? ? っ 」 、??? 。
????????、?????????
??? 、 。「?????????っ??、????????? 。 、??? 、
???????????っ???????
????????????。??????????????っ????、?????????? 。 ???? っ 。『???????』?、????????っ???、 ? ???っ?ゃ 、??? 、??? 、 ?? 、??? っ ゃ???。 ???? 。??? 、 、
?
????
??? っ??? っ 。??? 、??? 。??? 、??? 。?、? 。??? 、??? ? 、 、??? っ 、???
?????????????????、??????????、????????っ????? 。??? っ ? っ??? 。??? 、 ッ ー??? 、???
?
???????っ?、???







?????????????????っ?、??? っ ???? 。 、?????? 。???っ ゃっ 。?っ? 、??? っ??? ?、??? っ 。??? 。??? っ 、??? っ 。
??????っ????????????
??? 、 、???????。? 、??? っ 。??? ? 。??? 、???、???
「??っ??」??????????????????。???????????????っ??????? ょ 。 、??? ? 、 っ??っ ? ???ょ??。??????? ? 。 ???? 、 、?????? 。 っ??? 、 。??? 、??? 。?????? 。 、??? 」????????、???????、「??、??????????、?? ?
????????????????。???
? 。
????? 。 ??????? ??? 、 、 、??? ???????????。『 』 。『????』?????????、???????? 、?????? 、????、??、???? ? 。??? ???? 。 『 』 『???』 、??? 。???、???????????????
??? 。????????? 、 、??? 。
???????????? 、
??? 、?????? 。??? 、
??????、????????????????????????。??????????? ? 、??? 。?、???? 、??? 。 ?っ?? 、??? 、 ????? 。?????? ィー??ョ?、? 『 』??、??、? ?っ 。
???????????????????
?。? ? 、????????? ?。 、?????、 ???? 。 『?』? っ 、??? 、
???っ???????っ?????。????????????? ? ?。??? 、??? ? ??????? 」
???、???????っ???????
??? 、 ? 。
? ? 、
???????????、????????、????????? っ??? 。?????? 、??? っ??
????????????????




?????、????????????????? ? ????? ??っ 。???っ??? 。
? ? 、











「??????????」????????????、?????????????????????。???? ェー??? 。 ? 、???、??? っ???????????????









「????????????????????? 、??????????。?????。? ? 、??? 、
?????????????、???????????????????? 。」
?????????????????
??? ?????。? 、????、? ???? 「 」???
?
???、????「???
??」 、????、? ? っ 、???、? ?「 」??? 。
???????????????








??? ???? ? 、??? っ??? 。
???、??????「????
??? 」 、?????????「???????」?????。???? 「????」 。??? 「 」??? ?? 、 、??? 、??、 。???、???????????














??????????、? ? 、??? ???? ? 、??? ー??? っ 。
???????、??????、











??? 。??「 」 ?、「?ー? 」「??? ?? 」??? ? っ 。
?????、?????????
????、「 」 、 、??? ッ ???? ? 。??? 、?、? ??? 、??? ? 、??? ???? っ。 、?、? 、???
?
????ィ???






???????????????。????????????? ー ュ??? 、??? 、????? 、??? 、??? 、??? 、 っ 。??? 、??? 、 っ?、? 。
???????????、???
??? ?、??????、?。? 、?????? ???。 、??? 。
??、?????????
???????、? 、??? 。 、
???????????????、?????ー??? 、 ???? っ 。 、
?
?
























??? ?、??? 。 「?、???? ? 」??? ?。
?
??????













??? ? ??っ??????? 、??、 ? 、?????? 。? 、????????? 。
??????????
????????????、??
???????????? 、?????? 。 、????っ? 、 っ


























??? ? 。?????? ???? 。「?????????????????っ ー 。????????????
?
?????????






?????????????????、????????????????? 、??? ? っ??? 。?っ? 、 っ ょ??? っ?、? ? っ??? 、??? ??、? っ????、? ? っ??。「ぇ??? ? 。
???????????????
?っ? 、?????? ? 、???ー? 。???っ 、 、???
?
?








? ? ? ? ?
???。 ? 、 ??????、??、 ???? 。 、「?」? ???? 、 ? 。??? 、??ー ー ィ?、? ? 、??? ???。 ? っ?、??、? ? ー??? ? 、??? ? 、??? 、っ?????っ??? 。 、???っ っ






?????? ?? 、「 」??? 、????、?? 。
???????????????






















????????? っ 。????、? っ 、?????? ? 、??? っ???っ?? 。???






















???、???????、??????? ? 。「????????、??ー??ー? 」? ョ
?
???????、????


































???。「??????????。??????? 。????????????、????? ?????????」?、 。??? 、


























っ???。???、?????????? ? ?????。?? っ 、??? っ????、 っ??「 ?
?
?????、??????










?????? 、??? っ 。「????ゃ??、??? ?ー???? 。
?
???
????」?、???????。??????????????、????? ? ? 、??? っ 。??? 、 っ??? 。
????????????????
?










??? 。???? ???? ィ??? 。??? 、
???、?、??????、???????? ? っ 。???
?
???????????
??? 。 ? ?っ??????? 、 ? 。??? 、????
?
????? 。?













??? 、????????? 。「???????????????? ??、???????????」?
??? ?? 「ー?? 」 、
? ?
? ? ?
?、? 、? 。???? 、??? ? 。
? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
「???????????」?????っ


















???? ? 「? 」 。「????」?? ? ? 「??? 」 ?? 。??
??????????????????










???? ?、 ?? 。???、ィ ? 。??? 、 ? ??????、??? ? 。
??????????「?????」??










?、? ??、 、 。????? ?? 、



























??? 、 ???? 。
?????????????、「????
??? 」 、「 、???? 「 」??? 。
???、??







???? ?? ??「???ー」??? 、 ??
?
???
??? 。 、 ?
??、???ィ???????????????????、???????????????? 。
???、???、???????????





























































































?っ????っ?。??????????????? 〈 ?〉 ???? 。???、 、?、? ? ??、〈 〉 、「 ??」??? ? 。「??」 ?? ?、 ?〈 〉??? ???
??、?????????????、??





??? 、 、「??」??? ? 。「?? 」 、 。??、 『 』???? 、「 」??? 、 ???? 。
??、???????????、????







????、? ?? ?? ???。???? 、 ???? 。 っ ? 、 ????、 ? 、 ???? っ 、 ??っ? 、???、 。??? ? 。 、????。? 、 。?、? 、 」
????????、?????????っ
??? ? 、〈?? 〉 。「 ???」?「 」???? ??? ? 、??? ? ? 。
???『????? 』〈 ??
??????、?????????。????、????????????『??????』? ? っ ??。? ???? ? 、
?
??〈?〉????
??? ?。 〈 〉 ???? 『??? 『 』???っ っ
〈?〉〈?〉〈?〉??????????????







































???? 、 、??? 。
???????????????????





















??? ?? ? ? ー
???。
??? 、
??? 、 ??、 ー ー 、?ャ????ー 、 、??? 。 ?? ?????????? ?、 、 ュー。???
?
?????????????、










??? 、 ??。? 、 ???、?ッ ? 、??? ? 。
?
???、






























































??「 ?」 っ 。 。?????ッ ? ?っ 。
???、?? ッ?????、
?????? ? 、????。? 、 、??? 。
?????? 、 ? ??
????、???? っ 。 っ??? 、 っ?、? ? っ 。 ? 、???。 っ 。???、? 、 、
??????????ッ???????????????。????????、「?????? 」「 ッ??」? 。
????????。????ッ????、
??? ? 、 ? 、??? っ 。
??????????? ? ッ ?








??? 、 ? 。??? 。
???、????????




??? ー 、???、?? ュ 。〈
?
???〉???????。?????




??? 、?????ー?????、???????? ???????? ?? 。
?????、 ?
?っ? ???????? 、 っ??? ? ? 、 ???? ?。
??????ッ??????、





?????? ッ? ゃ??? ー
????、????????????ょっ?









?????? 。 ???????、 、 ッ ゃ 、っ?? 。?、? っ? 、 ッ?ゃ? 。
??、ェ????、? っ ?
???。? ??????? 。 、??? 、「 ???? っ??? ゃ??? 、 、??? 。 、??? 、??????? ッ?。? っ??? 、??? 。
?????????、?、???????
?。? ?



























??? ???????。???????????? ??????????? 、 ??? 。
?????????、?????????





















??? ? 。??? 。? っ 。??? 。
??????????。???????????????っ??????????????、? っ? っ
?
，?ッ?ー?ー??????????????、 ッ ? 、
?
????






??????? ? ? ??????























???? ??????? 、 ???? 。?????? っ 。? ?
????????????っ?、????
??? ? っ 。?????っ 、??〈 〉 、?????? 。??? 、??? ? 、 ょ??? 。
「????????」??、??????
??? 「????」? 、??? 、??? っ ? 。
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?????、?????????????
??????。??、『????』??????????、???????????????? 。 ? ?? っ???? 、???? 、
?













???? ? ? 、??????? ? 、??? ? ???? 、??? 。
??????ッ??、 ?







??? 、??? ? ?????、 、 、??????。
?
???????????
??? 、??? 、 っ???「 ー」??? 、 っ っ?っ?
??????、????「???????















??????????????、????????????????????。?????「? 」 ?? ?。
???????????????????




?、? ????????、 、 、??? 、 。
?????、『 ?? 』
??? 、??、??? 、 っ??? ??、? ? 。
????っ?、??? ????? 、
?????????。???????????????????????????、????? 、 ??。? 、 。
????、???????、??????
























































??? 」 、?? 。
「????っ????????」????
??、 ? ??????? 、??? ?。?、?
?????????????、??????? 。
「????????????、?????
??? ??????????????」???っ?? 、「 、 ???? 、??? 、 ? っ 、 っ??? っ 、 っ??? 、??? 」?、? 。
?ー??????????????、??
















































???、 ??? ??????、? ? ???? ? 〈?〉? ? 、??? 。
????、??????????????、??????」??? 、「??? 〈 ? 〉 ????」????
?
????????????????





























? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????
?????????? ? ?? ?? ?
?
?????????



























































































































































































??????????????????????????????? ? ー ー


















































?????? 。??????、????? 、??、 〈??? ?
??、?????? ???
???、??????。 ???? ァ、
????????????????????。?????????? 、 、??? ???? っ 。??、??っ 、??? ???、 ???? ー??? ? 。??? 、??? 。??? 。
??????????
????『???』????
?????? 。??????ー???????? ? 。 っ?????? 、??? 。
??????、?????
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???っ????????????? ? っ ??
????????????〉?
???????????、?
?????? ?????????????? 。??? 、??? っ 、?????? っ っ??? 、???っ???
?
?????????




?????????、????????????????????。 、??? っ 、 っ??? ? 、?????? っ?、? っ 、??? っ っ?? 。
?????????、???
??? ? ? 。????。 ??
?
???????、
?? ?? ??。 ?
?
?????????????
???ー?? 、?????、 ????? ???? 、?????? 〉。
『????』????、??








?????? 」 ??????、???? 、??? 、??? ???? 。 、?????? 、 ョッ? 。
??、????「?っ???





















?〉??????っ?。????????????????????っ 。 ? ???? 。
????????、????
??? ゃ 、????、?、 っ ょ??? 、??、 ? 、??、??? 。
??、??????????




??????〈 〉「???????????ゃ???? ???。?? ?? 「??? ょ?。? ?っ ??????








??? 。?、「 ?? っ??? 、??、 、 ???? 、??? 。 、??? 、 、??? ? ???? 、 、 っ??、???
?
??????
?。? ? 、??? 、 ? 、??? ?? 。
???????????
?、???????っ???





??っ ? 、 ーッ?? 。??? ???? ????






??? 。??? ? ?、??? っ? ? 。
?????????????
??? ????っ?? 、??? っ??? ? 、?ゃ? 、 っ??? 、??? 、? 。
?、???????????
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?????、????????。????? ? 、??? ? ??。???? ? 。
?????????〉?
??、?っ?????、?????
?????、?、????? 、??? ??。???? ?、 、??? 、??? っ ???? 。
?、??????????













??? ? ??、???? ? ょ 。???っ 、?、???? 、 ょっ?。? ? 、「??? 、
?
??? 」 っ?、? 、??? 、 っ??? ? っ ? 。
?????「???????
??? 」「 」?????? 、
??っ??、????????????、????????????、「? ??」?、 ???? っ?。? ?? ? 。
???????????
?????????????


































??っ????。『????????????』『??????』『????????』?????『? ョ ?? 』?『???? 』??? 。?????????????


























?????? ? 、 ? ?。
?


















??????「 」 ?。 、
?? 。??、『 ?』『? 』 、
????????? ??????????????。
??? ? ? ?
??
???、???
??? ゃ っ 。
















































































?????? っ ???、「 ? 」??? 。??? 。
?????
「???」???????????????、??????













































































































































































































































































???「??」????? ? ?、 ?
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「???? ? 」 ???、????????「?
???」?、??? ????「?????」 」??
?


















































??????????????、?? 、 ??? 。 ?
?????????????












































?????ェ??ィ???? 、 、 ?

























































































































































































































































































































































?? ??、?? ??? ?っ ??
????「? ?? ? ?
?







































































??? ッ ????「 ????????? ァ ?






































??? 、????????? ????????? ー




























































































































































??? ?? 」??? ??。??、?、? ? 。
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??? ??。???? ッ ??。



















































































































?、???? ?? 『??』??????、「 ?????ー?
?
????






















????????? ? ???、???。?? 、『??』 。
?????????
















































































































































































































































































???????、???????? ? ???、? 「???
?
???、??????































〔 ? ? 〕??????。??、???































































































































































































































































































































??? ??、 ? ??????
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???「 ?? 」?????? ?






















































































??ッ??ッ?。???? ? ? ?









































































































































????、????????? 、 ? っ








































?????????、 ? 。 、 ? 、 ? 、
??????、?? 。
??????、 っ 、 、 、 、 ? 、 ? 、 ?
???。 ??
??????、?????、 、 、 、 、
????????? ? ? 。
??????、?? ? 、 、 、
? 。
?????? ? 、 。
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??????????、??????????????。??????? ?、? ? ?????。?????、 、 ? 、 。???、 ? 。 ?、???????????。?????? 。?????? 、 、 ????? ?、 ??????。
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??? 、 ? ???????????????。??、?????? ??????????????? 。
?
?????ィ??????、???、??、??????????????????、??、??、?????????????、??
??? ???? ? 、 、 、 。
??? ???? ? 、 ? 、 、? 、
??? 、 、 。
??? ? ? 、 。?
??ィ????? 、 ? ? 、 ?、 ? 、 ? ? ? っ
????? ?? 。 ッ ー 、 ???????? ????? ????、???? ? ? ? 。
???、? ???ィ??? ????、??????????? ?、???????????????????? ?????????
???。 、 ?? ??。




























??? 。 ?、?????????????????? ? 、 っ ??? ?
?
?????????????????????。
????? ? 、 ィ 、
?
???????????
っ?? ????、 、? 、
?
?????????????。











?、? ? 、 ィ ? ????????。
??????、? ィ ??? ????。???、??????
??? ? っ ? 、 、 、?????? ? ???????? 。
?????ャ ー ? 、 、 、 、 ? ??????
? 。
??? ィ 、 、
??? ?? ? 。 っ 、 。
??? ?????、??????????、?? ? ィ
A 
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?、?????????????????????????っ???。????ィ??、????????????????????、????????????????????、????? ? ? ー? ー? 。
??????????、???????????????、????????????????????、???????????????










「???????、??? っ 、 、 、
????????? 」??????? 。 ? 、 ? ??????????? ?。
???????????、??? ? 、 、
??? 。 ???????? ??????? ??????????????。???????? 、?????? 、 、 ? 。
?????????、 ? 、 、 、
??? 、 ?????????? 。 、 ッ ー?????? 、 、 。 ???? 。
?????? ? 、 ?










????、「 ? 、 、 ?
??????????
?
?、????? ???? ? 、 ? 。?、??????? ??? ????????????????????? 、????????????、??
?????? ?? 、 ????????????????。
?、? ? ? 、 ? 、
??? 。
?、? ? 、 、 ?







?、? ?? ? 、 ? 。 、
??? 。 、 。
?、? ? 、 、 、 。?、???????????????? ?















????????? 、 、 、 ィ 、
?
??????ュー?ー????ッ??????、?????
??? ?? 。?、???? ? ???? ?? ? ?? ??
?????????
??????????????? ???? ? っ 、














??? ? 、 ???????????????????っ?、????????????????
?? ? 。
??、 。??、 ?? ?? ? ?? ? ? ?。
?
????????ー??????
??? ?、 、 ?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ? ?、 、??、???
??? ????っ 、?? ? 。
??? ? ? っ?? ? ?? ?? ??っ??、??????????????????????? ? ???。
??? っ? 、 。??? ??
???????????? ???っ 、? 、 、? ???? ? ????? ????????????。
?
????????
?????、??、 ? っ ? 、
??? ??? ????? ?。???? っ?


















??? ?? ? ??、 ?、??、??。?
??? 、 。
?、??

















































?????? 〉、 ? ? 、
??? 、 ???????????????????????。?、? ??
????????? ? っ 、 ??????????っ??????????????、?????っ







































????????? ? ?? 、 ー? ???????。???、????????????? ??????? ??? 。
??????、? ??????? 、???????????????????
??? 、 っ、 ? ????。??????、???????????? ??????????????? 、 っ、
?
???????????。???、???????????????
??? 、 、 っ、 ー 。 ?????? 、 、 、 。???












?? 、 っ 、
??? ?? ?????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ? ???? 、 。 、 、??? 、 、 っ、??? 。 、 。








































??? 、 っ、 、??????????????????
?
??? 、 ???????????????????????????????




















??? ?、 ? ??????、????
?
?????????、?






























??? っ ??????????、???????????????????????????????????????? 。
?
????? 、「 ? 」 「 ? っ





?????、??? 』 ? 。
???
?
?? ?、??? ? ? 、 ? 、





??? ??? ? 、 、 ???? 。?
?
?????? ?? ? 。
?






























??? ? 、 ? っ ? ? ? 、
??? ?????? ????? 、 ????、???????????????????? ??? 。
????
??? 、 ????? 、 ?























??? っ ? ? っ
??? ?? 、 ?????????????????????????????? 。
?









????? 、??、??? 、??? 、 ????????????
???????っ ???????????????????っ???????????。
?

















???????、「??」??、??????? 〈 ? ? ? ??????
????????。
?

























??? ? ?? 。
?
???????? ??????ー?? 、 ???? ー 、 ? 、




??????????????、?????、? ?、?? ? 、 ??????
?? 。，
























??? ?。?? ????、?ー??????????????????、?????????????? 。
?
?ー??????? 、? ー ??????????? 、
??? ?????????????????。
? ?











??? ? ??? 、 、 。
?































??? 、 ー????????????? ?????????????????????????
?????? 。??
????


























??????????? 、????????????????????????????? 。?????? 、 、 ?
?????? ??????ー ???っ???????????????????????????、?????????????????????? 。
????? ? 、



















??? ? 、? 、? ? 、???????????????????、????????????。???、?????????????、?????? ??????? 。
????? ? っ ??????、??????????
?
?????????、「?????????????????」??
??? 。? 、 ? ? ??????? 、
?
????????、??、??」????、
??? 、 ? ?、? 、 ? 。 、??? 、「 ? 」 、 っ??? 。 、 ? 。
????????、 ? ? ?
??? 、 、? 。
???????????????????????? ?????????? ??????????「 ? ?」???? 、 ? ? っ 「 」
????っ?、??????????? 、 。
??、 ? ?????っ??、? 、
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?????、???????????????????、??、???????????????????????????????????、????????????。??、 ? ? 、 、 ???????? 。
??、?????????????、?、???????????????????????????????、????、????、??
??、 、 ?ィ ? ? ??、???????????、???????????? 。
?????????????????
????????????????、?????????????????????????、????????????????????
?????? 、 ?? 、 ? ????????????、? ? 、 、 ???? っ 、 、 、 。?
??????、??????????????????、???????????????、???????????????っ?、??
???????? 、 ? 、 、 。
?
??? ? ? 、 ? ?
??? 、 、??? 。
??、 、 、 、
??、 。
?
??? 、? 、?っ、????????????????、?? ?? 、
ぅ。〈 〉
??????? ?
??、?????? ??????、??? 、? ? 。 、
?????????????????? 、 っ ?
?
????、???








??、????、??????????????????????????????????????。??????、???? 、 、 、 ?????????????、?
?????、 、 ? ? ?????。
??? 、 ? 、 「 」 、 、
??? ? 、 、 、 、???????。? 、 ???????????????????????????????????、 ? 。?
??????????????








??? 、 ????????? 、 ??
?????。
?
??? ? 、 ? 、
??? ??????????????、?????????。
???????、??????????? 、 ー ー ?????????
???。
??? 、? 。 ??
????? ?? ?? ? ? ? 。?
?
? 』
???????? ? 、 、 ? ?????、 、
??? ??? ?、 ? 、 ?????????????????????。




??? 、 ???、?????????? 、 、? 、 、????????、????????、?
??? ????????、???????。
??? ????? ? 、 ? ?
? 。?????????? ?? 。
(4) 3 
???
????????? 、 、 ??、
??????????????? ???????。
??? 、 ?? ? ?
??? 。 ???????、????「?????」?????、???????、??????????、??????????? 、 ????????????、?????「 」 、 ???? ????。 、 ? ?、 ? ? ? 、 ???? ????? ? 。
??、????? 、 、 ???っ??、???????
??? ?、 。
??? ? 、 ? ? 、
??? っ 。 、 、 ??????、??? 。
????、????、???????????????????、???? 。 、 、




?????????????????????????????? ??? 、?? ??? ?? ?? ?? ?? ????????????????????、?????
?????? ? 「 」 ? ????、????「 ???」?????????????????????????????。
?
???? ???? 、 ? 、 ? 、 。





?????????????? ?? ????????????? ?????
?、? ? ??? ???? ?? ?、 ??? ??、 ?? ?? ??。
?????? ? 、 、 ? 、
??? ? 、 ?? ? ? 。
?
? 〈 〉
???、? ???? 、 っ 、 、?
???、????、? ? ?。 、 、 ??????????????? ? 、 。
????? 、 ? ?? ? 、
??? 。 ? 、 ??????? 、? 。
?????? 、 、 、 、


















??? 、 っ 。
??? ?、 、 、 、
??? 、 。 、 ? ??????? ????????、??????????????? 。
??、??、?ー????????? ????????????、???????????????。
?
?????????????????????????????????????????????????? 、 ? 、
??、?? ?、 ? ? 。
















???????? ? ー ? ? 、 ???????????、??? 、
??? 、 ??????、???? ? 、 ??????。
??、?ー????????? ? 、 ? 、
??? 、 ? ? ??。
?????? 、 、
? 。











??? ? 、 ? 、 。 ?、 ????????????。
??、 ???????????????????????。
??、 ????????????、?????????????????、??????? ? 。??、 ? 、 。??? っ 、 っ ???????? っ
?、?????????????? 。
?
?? 、??? ?? ? 「 、 、
??」???????? 、 。
??、 、 、
???、 ? 、? ????? 。
??、 ? 、 ? ??????? 、 ?
??? 、 ? 。
??、 ? 、 。
? ? ? ? ?
6 
??????????????
??????、 ??? ? 、 ? 、 ??????????? ????
?。?????、????????????、??????????????????????????????????、?????、??????、???????? ? 。
?????????、??? ? 、 ??












??、 、 、 ?
??? ? ? 。? 、
??????っ??、???????????????、???
??????? ? ? ?? 。?
??????????????
???????? ? ? 、 、 、 ?? ??????????
??? ??。
??、???????????????????????????????????、???????????????、??????
???。 ? 、 ? ?? ? っ?、??????????。?????
?????? 、 。
????
??? ???????? ? ??? ?、??????????。??、???????????? ?
?????? 、 ?? ? ? ? ??????????????、?????????????? ?、 ?? 、 ?? ??? 。
??、???????? ? 、 ?
? 。
??????????? 、 。 、 、






? ? ? ? ?
?????? っ?、 ? 、 、 、 ?
?????。?
??????????? 、? ? ? っ 、 ?
???? っ
??? 、 ? 、 、 っ 、
?? ?? っ 。
??? 、 、 ?
??っ ?? ?? 、?????? ? 。
?




??? ー 、 、




















????、? 、 ? 、




??? ? 、 ? ?????????、????????????? 、
??? 。
?










??、 ? 、 ? 。?????? 、 、
????????? 、? ??? 。?
????????????????????????? 、 ?、 ? ?







??、 、 ? ????????????、???????????????













































???、?? ? ?? 、 ??????????、????????????
?
????
??? ???? ? ?? ? ?? ?。 「? ??????」??????、????????、???? 、 、 ? 、?????????????????っ?????? 。 ? ? 、 ? ?? 。?
??????
????????? ? 、 「 」 「 ??????? 」 ? 、
?っ? ?? っ 。 ?っ 、 ? ? 。
??、 、 、???、? 、 ? 、 、
??? ? 、? っ 、 ? ?、 、
????????????????っ???。?????????????????「???????????????『??????』??????」?、???????? ? 、? ? 。 ? ????????? 、 ? ? ?。?
????????
?????????????????????、?????、???????????????????????????。???????
?、? ?? 、 ? ? 、 ?? ??? ???????? 。
??? 、 、 、 ?、 、 ? 、 。 っ 、
?、? ? 、 、 、 ー 、 、 、???????? 、 ??
?
???????????。???、????
??? ? ? ???????。
??、??? ????????????????????? ????? ??。???、??????????????、????
??? ? っ 。?
????????
????? ? 、 、 っ 。





?、??????????????????????????、「????????? ? ??? 」 、 、? ? ?














?????? ? 、 ?? ? 、 。??? ?? ?、 、 。
??、??? 、 、 、 、 、 ?。????、????????????? 、 ? ???????????、?????????????????。?、?? ? ?
? ? ? ? 〉




??? ? ?、 、 、
??? ?。
??? 、 、 、




???????? 、 っ 、 ?????????????、???????????????????? 。
????「? 」 ? 、 ?? ? ? ? 、
??? ????? 、 。





??? ?? ?? ? 、 ? ? ? ??? 。 ?????????????
??、???? ??? ?? 。 ? ?? 。 ???
??????? ???? 、 ???。? 。
??? ?? ?? ? 。 、
??
??????????????、??????????
??。 ? ? ? 、 ??? ??? 、?? ? 。
????????
??? ? 、 ? ????。??????














?っ???????????????、??????????????????、???????????????、?????????????????????、? ? 、 、 ? っ ? 「??? ?」 、「 ? 」 。
???????????、??????????、????????????????????、?????????????????、?
??? ?、??????? ?????????????????? ??????????????? ???????、?? 、 。





????????、 、 、 ? ? 、 ?









??? 、 、 。
?
??? 、 ? 、 、 ???? ????????。
「??????」?、?????、????????、??、??????????????????????、???????、????
?????、???????? ? ? 、 、????? ? ? 。?
????、「????? 」?????、
???????? ?? ? ?? ?? 、 、
?っ???????????????「??????」「????」????????????。??、????、???????????????????????????。???、???「???」????、???????????????????、????????? 。
?????「??」??、「????????????、????????????????????」??????、????、???
??? ?、? 「 」 ? 、?? ? ? 、? ??、???? ? ? ? 。
????? ? ? ?? 、 ? 、 ? ? 、
??? ? 。
?
?????? ? ィ 「 、
?
????、???????????」????、????????????????????????????。「??????」??、????? ???????????????????????????????????????????????????ィ??????????? ? 。?





??? ?? ???、?? ? ? 。 ? 、 ?
??
??????、?????????
??? ? 、 。 。??? 、 ???????????????。???? 、??? 。? ，
????????????? ???? ??、???? 、 ?
???。




















??、??? ? 、 。
??? ? ?????






?? ? ???????????、 ???????????????? 、 ??
???????????????
???????????????????????????。
??? 、「 、 っ 、
??? 」 、 ???
???????。?????????????、?????????????????????、??????????、????????????、??????? ? 。 ? 、 ???、???????、?????? ? っ 。
??????????????、?????、??????????????????????っ?、????????????????、
??? 、 。







??? 「 、 ? ?









????、? ?。 ?????????????? 。
????????、???????????? 、? 、 ?????
?
??????????????????
??? 、? ? ?? ? 。 、 ????????? 。




????????。??????、?ー????ー???????????????????????????????、?????????????????????? ? ? ? 。
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?????? 、 、 。 、
?????????。




??? ? 、 ? 。 ??????????、，??????????????、????、
??? 。?
???? ??????
????? ? 、? ? ??????????。?????? ????? ??? ? 。??? ? ?。??? 。〈 ????????
?
????? ?? ?????????〈??










?????、??、 、 っ 、、 ??
??? ???、 ? ?? ??????。??? ?
?
???????
??、?? ? ? 、 、 、
??? ?? ?? ?? ???????? 。
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?、???????????




???? ?? ????????????。??????? 、 ??? 。 ?????????????
?
???????。
??? ? っ ??????。
?
????










?????? 、 、? 。?、? ????
???????????
?? ? ? 、 、 、 、 、 、
?????????????????? ???、??????????????????????、????????????、?????????????? っ 。?













「??????? ? 」? ??、????????????????????、???????っ???、????。??? ?????、 ?? 。???? ???? 。??っ 。???「 ???」?、 ?? ? 、? ?。 、
????????????。 「 」 「 」 「 」 ? ?????? 。
「??????」?「 ? 」 、 ? ? ? 、 ?
??? ??????? 。 ? ? ? 、 、??????。 、??? 。
???????????? 、 ??? ?、?? ?? 、 ? 、?っ
っ?? 。 、 、 ? ? 。




?????????????、?????????? ?。??? 、 ? 。
?
?? 、 ，










?????? ? ? ???、????????????????。
???????、? ? 、 ? ???????????????、??????????????、???????
??? ?? ?。?????? 、 ? ? 、 。
















〈 ? ? 〉???? ???? ???? ???
??
?







?????????????????ー?????????、??????????????????????。??? 。 ????、????、?????????、???、???????????????。?????????、 、 、? 、? ? 。 、 、 ??????、?
??????、????????? ???、????、????????。
??? 、 、 「 」 ??
??? 。 ? 、 ? ? 、 ????????????。???、?????????、??、????、 、? 。 、 、 「 」 ??、? 、 、 、 。
?????? 、 ?? 、 ッ ェ 〞 ????
??? ? ????? ?。???、?? ??、?????????、 ?????????????????????????? ?っ 。
?????????、???? 、「 」 、 。 、
???????? 、 ァ ? ? ? ? 、 っ 、??????? 。
??????
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?????、????????????、?????????、?????????????????????ょ?。「???、????????????????????、??????? 、 ??????? ? 」 。
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?? 、 、 っ ょ 。??? ??????? ?、???????????????、????、????????????? ?ょ
?? 。
??? ??????????、 、 ょ 。??? 、 、 。
〔????〕?，?〕????????????????
?
，? ? ?? ? ? ? ? ???????????????っ? 、 ? ? ? ? 。っ?、? ? ィ ?????????っ? ? ??っ?????。 ? ?、??、 。 ???
????????????????、
? ? 。? ???? っ 、 、 。 、 、? っ? ? 。? 、???? っ?、 ，
?
??????、?????、??っ??
? 。 。 ?? 「 」 。??、， ????っ ?。
????????????。〈??
??『????』??????????
??、? ? ? ょ、，
?
???????





??? 、 っ ゃ? 、 ? 。 ????? 。?? 。
?
?????。??????。












???ャ??????????っ????? ? ? 「? 」
???、 、 っ っ 。「 」
?????????。???????? っ ?、? ?? ????、? ?????? ?? ?? 、 ?「 」 、? ?? 「? ? 」??? 。
?
????、??????????
???? 『 』? 、 ? 。? ???? 。
???、????????「???









? ?っ?。 。? ? ????、???? ?? ??。? ?、?。? 、? ?? ??。? 。 ィー ? 、???
??〈。????、????????? ??? ?? ????????????、? ，
?
，????







???、 ? 、? ? ? 、 ?? ???、 ?っ ? ??。??? 、? 、 、 ッ? ??? 、 、? ?? ? 。
?????????、??????









?????????????っ?。?? っ ? ?? 、?? ?。?? ??? ?。? ? 。? ? ?
?
。????????






?????? 、 ? ? っ 。??? っ ??。
?
?






?っ?? ?? ? 、〈? 〉???? ? ?? ?? ? ? ?っ? 。
???
?
「???????」?? ???????、?? 、? ? 、? ??????? 、
???????????っ????。〈 ?〉???????、????? ? 、? 、 ?? 、?? 、? ?? 。
??????、?????????
???? っ?、 、? ??、? ? ?? ? ? ? 。
???????????、 ?
?、?? っ? ? ー? 。
????? ??? 、
???????? ? ? 、??〉 、?っ?? 。 ?
??
????、?? 、







?????? 、 ? 。
?????ュ??????????
????っ????、???????? ?、 ? 、? ???? ????。?????? ? ?? ? 。? ? ? ?? ? 。〈
? ?
???????????
???? っ? 。 ?? ???? ? ? ャッ?、?? ? ? ? 。〈
?
?????????????，









????〉っ ? ゃ?、 、，
?
??
? ??????? 、 ，っ 、 、???、? 。? っ 、 、「





「?????」??? 、?? ? ?っ 。 、 っ ??????? ? ?? ????? ??? 、? ?? ?? っ ?? ? 。? ?、? 。
? ?
「??????」??????????????? ??? っ 。 ?? ? 、 ? っ? 。 〉
?
????、????、???????。「????」????????、??
????、 、? 、??????? っ 。
?????? ?、? ? ??
??? ? ? ??。 っ ? 。
?
〈???〉?、???ャ??〈???〉???。??? 、? ? ???????〈? 〉 ?????〈???
?
? ? 。












































? ?? ?? ?
?
?
??? 、
?
?
?
?〈 ??
?
?
?
?
?
? ????
?
? ??
?
?
?
? ??
?
?
?
? ?
?
?
?
? っ ??
?
? ?
?
? 、
?
?
? ??
?
? ??
?
?
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